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Mediante el presente trabajo académico titulado calidad mental en la 
automotivación como factor influyente de estudiantes en la Institución 
Educativa Secundaria JEC “Alfonso Torres Luna” de Acora, tiene como 
propósito básico implementar el curso de calidad mental en la automotivación, 
siendo un factor influyente de estudiantes en la Institución Educativa 
Secundaria JEC (Jornada Escolar Completa) “Alfonso Torres Luna” de Acora, 
en vista que habiéndose realizado un plan de asesoría y acompañamiento 
pedagógico en el área de comunicación, se logró notar la baja calidad mental y 
automotivación de los estudiantes del quinto año de secundaria sección “C”, 
que cuenta con 25 alumnos, ello por la no participación oral, en los temas 
llevados por parte del profesor. 
La búsqueda de la calidad de la mente intenta, por un lado, moverse en 
la veta filosófica, según la tradición socrática del “conócete a ti mismo”, vale 
decir, que cada sujeto, tiene que tener un camino destinado a un futuro 
específico, con la finalidad de cumplirlo a total cabalidad, por ejemplo a modo 
de ilustración supongamos, que un estudiante que esté cursando su último año 
de educación secundaria, tiene que tener en mente su carrera profesional que 
va estudiar, por lo tanto dependerá, su ingreso, en base a su calidad mental y 
formación académico, primario, secundario, y por qué no decirlo el inicial; con 
el objetivo de contribuir a un aporte más profundo y específico relativo al 
conocimiento del mundo afectivo, emotivo y representacional inconsciente; y, 
por el otro, se propone individualizar el sentido y el significado teórico y clínico 
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del saber psicoanalítico en relación con la “cura”, para perseguir una “buena u 
óptima calidad” de la mente. 
La calidad de la mente, se refleja en los primeros años de vida, que tiene 
cada ciudadano, ya que si uno ha tenido una vida muy sufrida, lleno de 
maltratos psicológicos y físicos, evidentemente ello reflejará en una calidad de 
la mente negativa, lleno de rencor, odio y tristeza, consecuentemente no tendrá 
una buena automotivación para poder desenvolverse en el ámbito del estudio, 
caso contrario que si uno ha crecido con una muy buena vida llena de amor y 
cariño, tendrá una buena calidad de la mente y muy buena automotivación. 
El significado a estrictu sensu de la automotivación, no es otra cosa que 
la motivación que uno mismo consigue a partir del conocimiento de su 
funcionamiento y de sus causas. Es decir, hablamos de automotivación cuando 
uno mismo plantea regular la fuerza que le empuja a actuar, a partir del 
conocimiento que tiene sobre sí mismo, por decir, que cada sujeto tiene una 
habilidad determinada para una acción específica, sin embargo sucede 
actualmente, que somos nosotros mismos quienes nos abstenernos de explotar 
al máximo nuestras habilidades por temor o vergüenza, lo que no debería de 
ocurrir, sin un sujeto no es bueno para el estudio, será bueno para el deporte, o 
viceversa, si uno no es bueno para el deporte, será muy bueno para el estudio, 
llegando inclusive a ser un buen científico, buscando nuevas teorías para el 
bienestar de nuestro famoso Estado Peruano. En este sentido y llevado el 
término a la práctica, se trata de una actividad consciente, de un sujeto 
reflexivo, que procura ser el agente de su conducta. 
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En todas las actividades humanas, pero particularmente en lo que hace 
referencia a las habilidades, hay un aspecto motivacional intrínseco y es el 
saber hacerlas. Un profesor o un docente, por ejemplo, tiene mayor motivación 
por dar una clase cuando domina el tema que va a exponer que cuando no lo 
domina, sin embargo en la praxis, sucede que nuestros famosos Directores de 
las instituciones sean públicas como privadas, no dejan desenvolverse al 
profesor en su mayor magnitud, por decirlo, en las famosas reubicaciones de 
personal, cuando uno es trasladado a otro planten nuevo que no conoce, le dan 
cursos que nunca dictó, pese a que sea especialista en un área determinada, 
como comunicación y le den el curso de matemáticas; con ello jamás se llegará 
a ver sus habilidades al máximo del profesor. 
El saber cognoscitivo hace referencia a la función del lenguaje que es la 
de referenciar y sustituir los eventos que son relevantes para cada uno. Toda la 
llamada instrucción escolar y extraescolar y también la universitaria llevan, en 
general, a este fin. En el ámbito del deporte, pero también en el profesional y el 
empresarial, formar cada jugador o trabajador en el conocimiento necesario 
para ganar y progresar conlleva esa idea de disponer de conocimientos que 
comportan objetivos deseados o necesarios para el buen desarrollo de la 
actividad de cada uno. Hablar y pensar sobre ello se convierte, de esta manera, 
en otra forma de motivar.  




En el Capítulo I Contiene: Aspectos generales del trabajo académico, 
título del trabajo académico, justificación del trabajo académico, objetivos 
generales y específicos. 
En el Capítulo II Comprende: Fundamentación teórica, bases teóricas, 
¿por qué la calidad de la mente?, la búsqueda de la calidad de la mente en las 
diversas disciplinas, la personalidad negativa, destructiva y narcisista, causas 
de micro y macro traumas en la vida del niño, la música: camino privilegiado de 
la mente, motivación, definición ordinaria de motivación, el concepto de interés, 
el concepto de actitud, el concepto de necesidad, definición científica de 
motivación, definición de automotivación, conceptos básicos, el yo, la ansiedad, 
técnicas psicológicas para reducir la ansiedad, reforzamiento administrativo y 
auto administrado, el castigo, castigo positivo y negativo, definición de términos 
básicos.   
En el capítulo III Comprende: Planificación, ejecución y resultados de las 
actividades pedagógicas. 
Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, 
referencias bibliográficas y anexos en donde se adjuntan todos los 







ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO 
ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Calidad mental en la automotivación como factor influyente de 
estudiantes en la Institución Educativa Secundaria JEC “Alfonso 
Torres Luna” de Acora 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta la práctica 
Institución Educativa Secundaria JEC “Alfonso Torres Luna” de 
Acora, del Distrito de Acora, Provincia de Acora del año 2018 
1.1.2. Duración 
-Fecha de inicio: 23 de Abril del 2018 





1.1.3 Sección y número de alumnos 
Quinto año de nivel secundario sección “C” con 25 alumnos 
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
El presente trabajo académico, surgió en mérito a una inquietud por 
parte del estudiante egresado, en vista que en nuestra coyuntura nacional 
actual, se aprecia a voz populi, que una serie de estudiantes de colegios sean 
primarios, secundarios e inclusive universidades, no tienen una base respecto 
del estudio que están realizando, vislumbrándose en la baja calidad de la 
mente. 
Por ello es que, el estudiante egresado, decidió constituirse a realizar 
sus prácticas mediante la observación directa en la Institución Educativa 
Secundaria JEC “Alfonso Torres Luna” de Acora, con la finalidad de poder 
presenciar a los alumnos del quinto año de educación secundaria sección “C”, 
que cuenta con 25 alumnos, en el curso de comunicación, conducido bajo el 
profesor de aula llamado Leonardo Huanca Quispe, donde se ha podido notar 
la baja calidad de la mente, ya que no tienen una participación activa durante el 
desarrollo de clases, sean por aspectos de traumas durante su niñez, o la falta 
de apoyo paterno, lo que evidentemente conlleva a la baja automotivación que 
tienen, para poder tener un rendimiento eficiente, formulándose la siguiente 
pregunta: ¿el estudiante tendrá una calidad de mente óptima y automotivación 
si no participa?. 
Por ello mediante el presente trabajo académico, se pretende 
implementar el curso de calidad de mente en la automotivación, ello con el 
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único propósito que los estudiantes, tengan una buena mente, ceñido 
estrictamente en la retención de los temas de aprendizaje, culminando con la 
automotivación, ya que si un estudiante no se proyecta un objetivo 
determinado, por decirlo: el querer aprobar un curso, querer sobresalir, querer 
ser condecorado, no lo logrará nunca, culminando en una simple expectativa 
subjetiva, en vista que su mente no tiene relación cognoscitiva con su 
automotivación, por ende, el único que explica la clase es el profesor 
encargado, omitiendo ese rol de comunicación activa entre profesor y 
estudiantes. 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Analizar, los fundamentos teóricos, educativos de calidad mental en la 
automotivación como factor influyente de estudiantes en la Institución 
Educativa Secundaria JEC “Alfonso Torres Luna” de Acora. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Cuestionar los enfoques teóricos de calidad mental en la automotivación, 
teniendo en cuenta que no existe participación oral de los estudiantes en la 
Institución Educativa Secundaria JEC “Alfonso Torres Luna” de Acora. 
Determinar los factores de la no participación oral de los estudiantes del 
quinto año de educación secundaria sección “C”, que cuenta con 25 
estudiantes, en el curso de comunicación pertenecientes a la Institución 
Educativa Secundaria JEC “Alfonso Torres Luna” de Acora. 
Implementar el curso de calidad mental en la automotivación a los 
estudiantes del quinto año de educación secundaria sección “C”, que cuenta 
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con 25 alumnos de la Institución Educativa Secundaria JEC “Alfonso Torres 












2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.2. ¿Por qué la calidad de la mente?     
De acuerdo al autor Longhin Luigi (2011). La calidad de la mente, (Pág. 5-9, 11, 
137-138, 319-321), Editora: Lumen, Buenos Aires-México, señala que es 
ineludible la importancia que la cultura contemporánea y la sociedad dan a la 
búsqueda de la “calidad”. Esta toca todos los ámbitos, desde la industria y la 
sanidad hasta la educación, el deporte, la nutrición, la recreación, la diversión y 
toda forma de existencia organizada. En el lenguaje corriente se dice, 
efectivamente, de “buena”, de “óptima calidad”, así como, por el contrario, de 
“mala” y de “pésima calidad”, por ello, el término calidad está presente en todas 
las actividades desplegadas por los sujetos, dese el momento que uno decide 
constituirse a un supermercado a realizar compras, selecciona sus artefactos 
que adquirirá, preguntándose dentro de su interior cognoscitivo, la famosa frase 
ya conocida, que es ¿este artefacto será de buena calidad?, así de  esa 
manera se va seleccionando diferentes artefactos, hasta adquirirlos, ello mismo 
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ocurre en otras acciones análogas desplegadas por los sujetos que somos 
nosotros los seres humanos.  
El término “calidad” se encuentra a menudo, empleado para indicar lo 
positivo, aunque es, de hecho, aplicable a lo negativo. ¿Puede, entonces, dicha 
búsqueda estar referida a la mente?. Es fácilmente relevable el interés, directo 
o indirecto, que diversas áreas del conocimiento demuestran por la calidad de 
la mente. Se puede registrar una atención cada vez más creciente por lo 
“mental”, que se encuentra en diversas disciplinas, desde las neurociencias a la 
psiquiatría, desde la psicología del desarrollo hasta la sociología y el arte en 
sus diversas expresiones: literaria, teatral, cinematográfica, pictórica y musical, 
consecuentemente la calidad esta eminentemente relacionada con la mente, 
teniendo como médula espinal a la psicología, irradiando a otras fuentes de 
estudio, tales como la ingeniería, derecho, enfermería, arqueología, en vista 
que el pensamiento del ser humano, va acompañado de cualquier acción que 
pretendamos desplegar, sea en lo académico o de otra naturaleza, por ello se 
señala, que primero pienso luego actuó, viendo las ventajas y desventajas que 
me puede traer un determinada acción desplegada por cada sujeto. 
Muchos son los filósofos que han dedicado estudios de profundización 
acerca de la naturaleza y las características de la famosa terminología de la 
mente. En la búsqueda de la calidad de la mente, la cultura filosófica ha 
demostrado un interés particular, organizando dos congresos dedicados a la 
calidad:  
A) El primero en 1985, sobre la calidad de hombre. 
B) El segundo en 1998, sobre la calidad de la vida. 
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En los dos congresos, ha sido analizado solo indirectamente, el 
problema de la “calidad de la mente”, como motor de la realidad afectiva, 
emotiva, representacional, y de las dinámicas intrapsiquicas, intersubjetivas e 
intersituacionales, por que ha prevalecido el tratamiento de los aspectos 
estatutarios de la filosofía y de la psicología, en relación con las dinámicas 
psicológicas y sociales referidas al mundo de la familia, el trabajo y la 
educación, dinámicas ciertamente presentes en el debate entre filósofos y 
psicólogos pero no consideradas como punto de apoyo de todo 
comportamiento individual y social. 
Por ende, la presente búsqueda de la calidad de la mente intenta, por un 
lado, moverse en la veta filosófica, según la tradición socrática del “conócete a 
ti mismo”, en vista que cada sujeto tiene que dominar su FODA, conocido como 
las fortalezas, debilidades y amenazas, con la finalidad de cumplir un objetivo 
trazado con anterioridad, a modo de ejemplo, señalemos que un estudiante es 
muy bueno en la oratoria, pero asquiento a la sangre, entonces tiene una muy 
buena fortaleza que es la oratoria, sin embargo sus padres le exigen que sea 
un médico, pero tiene debilidad a la sangre, consecuentemente su amenaza es 
la sangre, por ello nunca será un médico, ya que los médicos operan a sus 
pacientes; con el objetivo de contribuir a un aporte más profundo y específico 
relativo al conocimiento del mundo afectivo, emotivo y representacional 
inconsciente; y, por el otro, se propone individualizar el sentido y el significado 
teórico y clínico del saber psicoanalítico en relación con la “cura”, para 
perseguir una “buena u óptima calidad” de la mente. 
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2.1.3. La búsqueda de la calidad de la mente en las diversas 
disciplinas 
El hilo rojo que liga, una y atraviesa este escrito es la búsqueda de la calidad 
de la mente elaborada por la antropología psicoanalítica actual, caracterizada 
por la “revolución epistemológica” que consiste en el pasaje de la búsqueda del 
sentido y del significado de la expresión y del desplazamiento en el 
inconsciente, como objeto especifico del psicoanálisis clásico, a la búsqueda de 
los mecanismos mentales de la escisión y de la identificación proyectiva del 
psicoanálisis actual, por ello dicha revolución epistemológica se engloba a los 
estudios del conocimiento humano en una magnitud enorme, que ayuda al 
sujeto a encontrar sus habilidades escondidas, por decirlo, que un joven de 
diecisiete años, le gusta jugar mucho con los billetes de cien soles, haciendo 
barquitos, y poniéndoles al agua, sin embargo sus padres, le llaman la atención 
indicándole eres retrasado mental, que haces con esos billetes de cien soles, 
estas gastando la plata en vano, pero dichos padres no saben que a ese 
adolescente, le están causando traumas psicológicos, y en lo posterior él será 
una persona muy pobre y mezquina, porque sus padres le enseñaron a que el 
dinero se respeta, truncando su futuro en la carrera profesional de marketing y 
negocios internacionales que decidió estudiar en una Universidad Privada, 
teniendo la psicología de mucho respeto al dinero, en vista que dicha carrera, 
por ante mano es el movimiento de millones de soles; por ello cada acción 
desplegada a una edad prematura, influirá en los años posteriores. 
Dicha  revolución es parangonable a la que sucede a fines del 
ochocientos en lo que respecta a la mecánica y a la física, porque los 
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descubrimientos de las ondas magnéticas ya no eran explicables con la 
mecánica clásica newtoniana. Este también se puede afirmar de la historia del 
psicoanálisis, porque, alrededor de los años treinta del siglo pasado, se 
descubría el hecho de que los mecanismos mentales no eran explicables de un 
modo satisfactorio con la teoría de la represión y el desplazamiento. De aquí la 
importancia del descubrimiento del proceso mental de la escisión y de la 
identificación proyectiva, tanto en la forma de normalidad como en la forma de 
la anormalidad de la estructura mental, realizado por Klein (1930, 1932, 1946), 
consecuentemente tenemos que tener un conocimiento científico cambiante 
acorde a la necesidades de los seres humanos, ya que a medida que va 
avanzando la ciencia va avanzando las diferentes necesidades de carácter 
prioritario, encontrándonos actualmente en la famosa globalización, donde se 
van descubriendo nuevas teorías de carácter eminentemente científico, por 
ejemplo, se está hablando ya del derecho al agua y al aire, aspectos que no 
están regulados en nuestra famosa lex carta, conocida como la Constitución 
Política de nuestro famoso Estado Peruano, pero que si han sido hablados y 
regulados por nuestro guardián de la constitución, conocido como el Tribunal 
Constitucional, consecuentemente a unos cuantos años posteriores el aire y el 
agua tendrán un valor económico sobre elevado, dichos derechos se 
mencionaron por el Tribunal Constitucional y serán aspectos de regulación en 
nuestros diferentes instrumentos de carácter público, todo por las necesidades 
de los sujetos que somos los seres humanos.  
El presupuesto del cual intenta partir este escrito es el interés por 
localidad de la mente que parece depender de la calidad del  proceso mental 
de identificación proyectiva e introyectiva que, desde los primeros momentos 
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de la existencia humana, se ha formado en la relación con las figuras de los 
progenitores, y en particular con la figura materna. Si dicho proceso mental 
proyectivo e introyectivo de identificación se formó según una modalidad 
“correcta” y “normal”, entonces la estructura intrapsiquica e interpersonal será 
“correcta” y “normal” (Meltzer, 1973, 1981, 1984; Longhin, 2000; Mancia, 2006), 
por decir, que si un niño ha crecido solo con el amor maternal, será una 
persona en el futuro que solo tendrá sentimientos de amor hacia su madre y 
rencor al padre, estaríamos hablando de la estructura interpersonal incorrecta, 
pero por el contrario si un niño ha crecido con el cariño matero y paterno, 
tendrán una estructura interpersonal correcta o normal, pero actualmente se 
aprecia a voz populis, que los niños que han crecido con el cariño materno y 
paterno, tienen todo el aporte económico de por medio, pero debido a esa 
sobreprotección, dejan de lado su formación ético profesional sean en colegios 
o universidades, por la no ausencia económica, mientras que un niño que ha 
tenido carencias económicas y no ha tenido apoyo paterno, el si se esmerará 
por estudiar y ser un buen profesional en el futuro, para no sufrir dichas 
carencias económicas que si las sufrió en la niñez. 
2.1.4. La personalidad negativa, destructiva y narcisista 
Nos preguntamos ¿Puede el conocimiento de las causas de ese sufrimiento 
ayudarnos a entender cómo se origina la personalidad negativa, perturbada, 
psicótica, narcisista y violenta?.  El psicoanálisis actual está en condiciones, 
principalmente, de decirnos que la personalidad “negativa” se caracteriza por 
una organización mental que pone en acto múltiples formas de defensa a 
causa de violencias y traumas padecidos en la primera infancia, como por la 
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incapacidad de la elaboración del duelo debido a la separación y a las 
frustraciones de deseos no satisfechos, consecuentemente, la personalidad 
negativa tendrá mayor énfasis por los problemas acaecidos en la infancia, que 
repercutirán en la adolescencia, por ejemplo que un niño nunca haya 
practicado las matemáticas en sus enseñanzas primigenias, y en lo posterior ya 
adolescente, sus padres lo matriculan a una Universidad Privada en la carrera 
académico profesional de ingeniera, facultad de ingeniería de sistemas, el 
adolescente nunca tendrá un rendimiento óptimo, ya que en dicha carrera, 
siendo de conocimiento público, se manejan el estudio de números en una gran 
magnitud, teniendo cierto trauma y sobre todo un deseo no satisfecho de 
querer ser un buen profesional. 
La personalidad negativa es dominada por la parte destructiva  de la 
personalidad, que se encuentra siempre compitiendo con los objetos buenos 
para adueñarse del comando y aprovecha, naturalmente, toda situación de 
separación o para establecer la propia supremacía, sirviéndose de cada posible 
técnica de propaganda, seducción o amenaza para sojuzgar a las otras partes 
infantiles. Esta es la parte mentirosa, prepotente cínica y corruptora, que se 
aprovecha de los celos, la incapacidad de tolerar el sufrimiento psíquico, así 
como de la ignorancia de las otras partes para imponer la propia autoridad, 
propiciándose omnisciente y omnipotente, por ello se dice que, la personalidad 
negativa competirá con los objetivos positivos que uno desea trazarse en la 
vida, por decir, que un estudiante tenga una muy buena capacidad intelectual, 
siendo reconocido por las autoridades como alumno destacado, pero sin 
embargo, sufre en cierto grado del famoso sobre peso, donde sus demás 
compañeros le dicen el gordo, seboso, sumo, dichas frases inapropiadas, de 
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una u otra forma influirán en su desenvolvimiento académico a gran magnitud, 
existiendo de esta forma la competencia entre los objetivos buenos de ser un 
buen estudiante, con la personalidad negativa, plasmado en su aspecto físico, 
por ello cada sujeto, que desea cumplir su meta, tiene que realizarlo sin 
importar nada, siempre y cuando actué dentro de los cánones de la ética y 
moral. 
La importancia del fenómeno del sufrimiento psíquico, que constituye el 
componente fundamental de toda teoría psicoanalítica, consiste en el hecho de 
que él, más o menos modificado, será incorporado en la estructura de la 
personalidad adulta. 
 ¿Cuál es el origen del sufrimiento psíquico mental?.  El conocimiento de 
las causas de ese sufrimiento nos puede ayudar a entender cómo se origina la 
“personalidad negativa”, “perturbada”, “psicótica”, “narcisista” y “violenta”. El 
psicoanálisis actual está en condiciones, principalmente, de decirnos que la 
personalidad “negativa” se caracteriza por una organización mental que pone 
en acto múltiples formas de defensa a causa de violencias y traumas padecidos 
en la primera infancia, por ello se dice que, si un sujeto ha sufrido ínfimas 
discriminaciones en su niñez, por actos de su apariencia física, dicha persona 
se ha formado con una defensa enmarado solo a dicho aspecto físico de forma 
violenta, señalando que las personas de su entorno social le fastidian por 
broma diciéndole obeso, el reaccionará de una forma muy prepotente, que 
inclusive puede lindar en un acto eminentemente antijurídico, llamado delito, 
desplegado por las palabras soeces y golpes en contra de la integridad física. 
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Se trata del proceso de desidentificación, necesario e indispensable para 
que tanto el niño como la niña puedan conseguir también la propia identidad 
sexual. Hay que tener presente que existe asimismo el sufrimiento mental 
“confusional”, ligado al deseo de una relación total, completa; ser una unidad, 
sobre todo, con la madre. También la formación del pensamiento depende de 
la capacidad de elaboración y de  transformación del dolor mental, ello es 
cierto, ya que todo depende del nivel cultural que se le inculca al niño desde 
sus primera formación, indicándole su sexo determinado, caso contrario si no 
se le inculca dichas enseñanzas básicas, el niño varón en un futuro no muy 
lejano puede sentir atracción por una persona de su mismo sexo, teniendo un 
sufrimiento confusional, todo por la mala enseñanza de sus padres que poco le 
importaron, haciendo caso omiso a las necesidades de aprendizaje de su hijo. 
2.1.5. Causas de micro y macro traumas en la vida del niño 
La historia de todo niño está a menudo acompañada de traumas como la 
muerte de un padre o de un pariente querido, la separación de los padres, etc; 
son todas estas experiencias dolorosas las que van a unirse a los sufrimientos 
determinados por sentimientos negativos. Tales sufrimientos mentales son, 
generalmente, insoportables por la carga de ansiedad y de angustia que 
contienen, y el niño no puede sino poner en acto defensas “patológicas”, de 
naturaleza también psicosomática, borderline, neurótica y/o psicótica y 
narcisista. Esas defensas son alimentadas por una desorientación mental, por 
el temor a la fragmentación del self y por vacíos afectivos que no se colman 
fácilmente. Son defensas patológicas porque están ligadas a los macro 
traumas y tienen origen en su intenso e insoportable sufrimiento mental, y 
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permanecen en el tiempo, es decir, no solo en la fase adolescente, sino 
también en la adulta, por ello se señala, que si un niño ha crecido dentro de un 
hogar disfuncional, lleno de maltratos físicos y psicológicos, ello repercutirá en 
su adolescencia y en su vejez, mostrando una conducta psicótica defensiva, 
hacia otros sujetos que deseen hacerle daño, ello de ante mano repercutirá en 
el ámbito educacional, mostrando bajas calificaciones. 
El niño padece, a menudo, también en el ámbito familiar y ambiental, 
violencias de naturaleza física, psicológica y sexual que constituyen unos micro 
traumas que dan origen a sufrimiento mental que lo llevaría a construirse 
defensas graves, las cuales, unidas a sentimientos negativos de oficio, rabia, 
rencor, resentimiento, etc, condicionaran el desarrollo psíquico tanto afectivo 
como cognoscitivo. La organización mental será condicionada por elementos 
de naturaleza narcisista, megalomaniaca y destructiva, que impiden al 
componente creativo expresarse en todas sus modalidades, de ello se puede 
destacar a mayor magnitud, una violación sexual que cometa un padre hacia su 
menor hijo, conducta que no tiene calificación alguna, en vista que desde el 
acto consumatorio, el niño va crecer con un trauma de dicha violación sexual, 
consecuentemente ello puede lindar en otro acto de igual similitud, vale decir, 
que el niño ya una vez adolescente, puede cometer la misma acción de la 
violación sexual en contra de otra persona, ya que se preguntara dentro de su 
inconsciente interior, ¿si mi padre me violó por que no puedo yo violar?, por 
ello es importante tener una muy buena formación desde edad temprana en el 
aspecto de la formación enmarcado dentro de los valores de la ética y moral, 
mostrando un gran compromiso padre e hijos, en la cual el padre inculca 
valores y el hijo aprende dichos valores, haciendo alusión a la teoría dual o 
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pacto dual, no dejando de lado la actuación de nuestro famoso ente abstracto 
que ejerce el poder político por encargo de nuestra nación llamado el famoso 
Estado Peruano, quien tiene el deber de dar seminarios o charlas a los padres 
de familia, de cómo criar a sus menores hijos dentro de los valores de la ética y 
moral, pero ello lamentablemente no ocurre así en la realidad donde estamos 
viviendo, ya que el Estado más se preocupa por la suba de impuestos, dejando 
de lado el aspecto educacional, ya que hace poco tiempo se realizó la huelga 
magisterial por parte de los profesores a nivel nacional, donde no consiguieron 
ningún beneficio a través de su pliego de reclamos, quedando solo en una 
mera tregua momentánea. 
Como la “cultura de la saludad del cuerpo” ha sido conquista del siglo 
pasado, poniendo alimentos que aumentan el colesterol, o bien dan origen a 
diabetes, etc, así una “cultura de la mente”, debe estar cada vez más presente, 
no solo en el ámbito educativo familiar y social, sino también en todas las 
formas de comunicación. Favorecer y poner en acto una “cultura de la mente”, 
significa poner atención en las dimensiones psíquicas que consideren “el buen 
equilibrio atención, por ejemplo, a que los daños ocasionados por el cigarrillo, 
el alcohol y por ciertos interno”, entendido en tanto capacidad de amor, como 
incremento de conocimiento y capacidad crítica que permiten distinguir lo que 
es positivo de lo que es negativo en el propio mundo interno y en el externo, 
por ello en la actualidad, se debe fomentar el consumo de comidas saludables 
que contenga proteínas y vitaminas en su mayor magnitud, pero no ocurre así, 
en vista que van creciendo año a año los famosos supermercados llamados 
Plaza Vea, Tottus, Saga Falabella, Metro, Won, que expiden comidas llenas de 
grasas, carbohidratos, que solo traen consigo el aumento del colesterol, 
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careciendo de comidas sanas, libre de grasas, ello influirá enormemente en la 
calidad mental, ya que la mente es la médula espinal para legar a la 
automotivación de un sujeto, si uno no tiene buena alimentación, no tendrá 
buena calidad mental, consiguientemente una buena motivación. 
3.  La música: camino privilegiado de la mente 
La historia del psicoanálisis indica, desde los orígenes, un vínculo constante 
con el arte: desde la teoría de la sublimación de Freud a los múltiples aportes 
de la escuela kelsiana, aportes dirigidos a la identificación del fundamento del 
arte, de la belleza y, en general, de la investigación artística y científica. La 
interpretación psicoanalítica se configuraría como la lectura de un texto 
artístico, con el fin de tomar una realidad in fieri; más que algo que ya es, 
tomándose ella misma un hecho creativo. Se realizaría, de ese modo, una 
experiencia de conocimiento coincidente con una experiencia de devenir similar 
a una experiencia estética como organizadora de datos sensibles en una forma 
capaz de hacer reconocible un significado. La modalidad de aproximación a la 
obra literaria, entendible a toda otra expresión o forma artística, estará en el 
origen de diversos y múltiples estudios psicoanalíticos sobre la creatividad, vale 
decir, que la lectura de un libro que contenga un tema determinado, tiene que 
estudiarse como un arte, enmarcado dentro de letras musicales, con la 
finalidad de llegar a una muy buena comprensión del mismo, 
consecuentemente lograr la buena formación profesional anhelada, por 
ejemplo, que un estudiante este leyendo un libro de oratoria, dicho estudiante 
tiene que poner énfasis en el arte de leer, e imaginar dentro de su interior 
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consiente, que está hablando él, dentro del libro que está leyendo, llegando a 
una muy buena comprensión del mismo. 
La teoría del conflicto estético está puesto no solo sobre la capacidad de 
amar el objeto, sino también sobre la capacidad de tolerar una relación 
apasionada, aunque no privada de incertidumbres. ¿Pero no es precisamente 
esta incertidumbre la que promueve o estimula el nesamiento?.  Es importante 
que el psicoanalista colabore no solo con el poeta, sino también, y tal vez sobre 
todo con el músico, puesto que parece prioritario aprender a escuchar la 
música porque, en la experiencia humana, antes de la poesía, viene la música. 
En efecto, el ritmo del corazón materno es la primera música para el niño como 
el primer maravilloso, la voz de la madre aparecería para el niño como el primer 
maravilloso instrumento extremo a él, capaz de producir sonido y dar 
continuidad a la experiencia musical rítmica precedente”, los primeros latidos 
del niño dentro del vientre de la madre, es la primera relación de música 
interior, que absorbe la madre, por ello se señala, que el poeta vendría a ser la 
madre, y el niño representa la música, que interrelacionados ambos hacen uno 
solo, consecuentemente el niño cuando nazca, tiene que estar en contacto 
físico con la madre, para que exista ese cariño materno, evitando de esa 
manera algún rencor futuro que tenga el niño hacia su madre. 
El lenguaje musical, aunque privado de vocabulario, es un lenguaje 
simbólico en condiciones de representar toda nuestra vida emotiva, cuyo 
significado puede ser tomado en forma intuitiva. Las varias formas o 
modalidades artísticas, desde la música a la poesía y la narrativa, desde la 
escultura a la pintura, pueden dar voz al inaudito y al invisible presente en 
nuestro mundo interno, haciendo progresar la mente “desde lo asimbólico a lo 
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simbólico, de lo impensable a lo pensable”, es decir, que el lenguaje musical, 
influye bastante en las actividades cotidianas que realizan los sujetos en un 
contexto determinado, ya que es el aspecto emotivo positivo, que funciona 
como un motor impulsador, cambiando la conducta anímica de los sujetos de 
una actividad imposible, volviéndola posible, por ejemplo, que un estudiante 
sea un profesor de física de un profesor hábil de un colegio determinado, ello 
es posible, todo dependerá del querer enseñar del estudiante, mostrando sus 
talentos al máximo. 
La música tiene un significado “primario” que funda todos los otros 
significados en el sentido de que la experiencia musical seria el “puente” que 
pone en relación la realidad externa con el mundo interno. La música es el 
lenguaje originario de los sentimientos y por esto es privilegiada respecto de las 
otras artes. En el contexto musical, el sentimiento representa no tanto la 
emotividad personal como “el órgano de acceso privilegiado, respecto del 
intelecto, a los secretos más íntimos del mundo, a la esencia de las cosas”.1, la 
música tiene el poder de cambiar un sentido anímico de un sujeto en cualquier 
estadio de su vida, a modo de ejemplo, digamos que un estudiante está 
escuchando la música de techno de los ochenta y leyendo a la vez un texto 
titulado el arte de la palabra, siendo de conocimiento público que dicha música 
es para bailar y hacer ejercicio, por ser muy movida, dicha música influirá en la 
retención y captación del libro que está leyendo en una enorme magnitud, ya 
que activa sus neuronas al cien por ciento, y sobre todo su conducta emotiva. 
 
                                                             
1 Longhin Luigi (2011). La calidad de la mente, (Pág. 5-9, 11, 137-138, 319-321), Editora: 
Lumen, Buenos Aires-México. 
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4.  Motivación 
De acuerdo a lo que señala el autor Roca Josep (2006). Automotivación, (Págs. 
7-9, 10-11, 12-20, 21-39, 41-44, 65-69), Editora: Paidotribo, Badalona España, 
que uno de los psicólogos encargado de la selección de astronautas en la 
antigua Unión Soviética comentaba, en una conclusión de sus años de trabajo, 
que lo que finalmente determinaba quien iba a ser astronauta y quien no, era 
su motivación por serlo. Ninguna capacidad fisiológica o intelectual, ninguna 
aptitud específica o habilidad personal, podía compararse a la motivación. Esta 
conclusión de un profesional que había desarrollado su actividad en un 
universo, alejado temáticamente y geográficamente, confirma una convicción 
existente entre los técnicos deportivos de nuestras latitudes: la motivación por 
competir es condición sine qua non para decirse de otros ámbitos de desarrollo 
humano como el laboral o el artístico, al respecto el estudiante egresado 
comparte lo señalado por el autor Roca Josep, ya que uno de los psicólogos, 
comentaba que personas iban a desenvolverse como psicólogos y quienes no, 
ello era debido a su motivación y seguridad con la que contaba, actualmente 
dicha teoría se sigue manteniendo, ya que es notorio ver que estudiantes 
tienen mayor inclinación por los cursos que están desarrollando, a modo de 
ejemplo, su pongamos, que un estudiante del último año de educación 
secundaria, participe a un cien por ciento en el área de comunicación, a la vez 
que sea desempeñado como alcalde, brigadier, dicho estudiante tendría que 
estudiar la carrera Profesional de Derecho, de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas en la Universidad de su libre elección, ya que maneja la oratoria en 
su total magnitud, ello acompañado de una muy buena argumentación y 
convencimiento del tema que esté hablando, y una vez egresado sea un muy 
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buen abogado defensor de la legalidad y derechos de los sujetos de derecho, 
plasmados en diferentes instrumentos públicos objetivos, sean nacionales o 
internacionales. 
Al ser la motivación a título personal y profesional tan importante, la 
cuestión es clara: ¿Qué es la motivación?.  De la respuesta a esta pregunta 
depende nuestra capacidad para intervenir en ella, acorde a los diferentes 
enfoques que le demos, viendo el lugar de desenvolvimiento sea académico o 
laboral, por ejemplo si un profesor de una universidad, encargado del curso de 
oratoria jurídica, tendrá motivación en el aspecto de la enseñanza de las 
técnicas de litigación oral, sea como interrogar a un testigo en una audiencia 
pública ante el plenario respectivo, como utilizar las manos de manera correcta 
y el tono de voz adecuado a sus alumnos, en contraposición de la motivación 
de un trabajador, que se desempeña en el ámbito laboral, su única motivación 
será bajar su nivel de trabajo, o hablando jurídicamente, bajar su carga laboral, 
con la finalidad de recibir una resolución de felicitaciones por el buen 
desempeño laboral, acompañado de su salario respectivo, como su sustento de 
vida. 
4.1.  Definición ordinaria de motivación 
Cuando hablamos de motivación humana, en el lenguaje ordinario, lo hacemos 
para referir que cada sujeto tiene algo que le mueve, en mayor o menor grado, 
a actuar. Normalmente afirmamos que existe motivación a partir de la 
observación de la fuerza o la persistencia con que se hace una acción. Esto es 
importante: no sabemos de la motivación sino a través de la acción. Luego, 
cuando hemos observado una o varias veces a un sujeto, podemos decir que 
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está motivado incluso antes de que actué, la motivación acompaña a cada 
sujeto desde el inicio de una acción que pretende desplegar hacia un fin 
determinado, por ejemplo, que un estudiante de un colegio determinado, sea 
elegido para poder exponer un tema referido a la corrupción en nuestro famoso 
Estado Peruano, dicho estudiante ya está motivado desde el primer momento 
que lo eligieron para poder exponer dicho tema materia de estudio, ya en el 
trascurso de la exposición sentirá mayor motivación, cuando sus demás 
compañeros le digan, vamos tu puedes, sigue adelante, hasta la culminación 
del mismo, por ello, todo depende de la motivación de uno mismo, claro 
acompañado de la seguridad y dominio del tema. 
La palabra motivación forma parte de una constelación de palabras 
claves tales como emoción, sentimiento, interés, actitud, necesidad y otras que 
cubren, con distintos matices, nuestro hablar sobre el comportamiento y sus 
causas. Pero el término “motivación” lo hace en una dimensión concreta: refiere 
el estado disposicional de cada uno para iniciar y continuar una acción. Es 
decir, hablar de motivación es hablar de un estado de cosas personal que 
mueve a la acción y que se sitúa en el tiempo como previo a la acción, 
consecuentemente desde que cada sujeto se encuentra motivado, es sinónimo 
para poder desplegar un acción determinada, hacia un fin concreto, por 
ejemplo, que un estudiante este empezando a redactar un artículo educacional, 
y ya no puede, tiene que motivarse dentro de su mismo yo interior, diciendo 
vamos tu puedes, eres único, nadie puede contigo, arriba, entonces con dicha 
motivación interior, el estudiante desarrollará, hasta llegar a la culminación de 
dicho artículo educacional, mostrando compromiso con su institución educativa, 
hasta llegar a la premiación del mismo. 
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La denotación del carácter de “fuerza que empuja” a la acción es lo 
distintivo de este concepto respecto a los otros, cuando hablamos de fuerza, no 
nos estamos refiriendo a la fuerza externa, si no por el contrario a la fuerza 
interior, que tiene cada sujeto, para poder realizar cualquier actividad 
encomendada, sea laboral, académico, entre otros. 
Así, emoción y sentimiento son conceptos que se utilizan normalmente 
para referir efectos o estados consecuentes a la acción, pero no propiamente lo 
que mueve a la acción. De hecho, cuando se quiere dar la idea que una 
emoción o un sentimiento son algo más que estados de una persona, se 
especifica que actúan precisamente como motivación. Así se dice, por ejemplo, 
que el odio es una emoción que motiva, ya que el individuo tiende a actuar 
contra aquello que odia, por ello, cada sujeto se motiva solo, sea en un sentido 
de aislamiento o aliento por terceros, por ejemplo, que un estudiante tenga 
cierto grado de discriminación, por parte de sus demás compañeros, ello es un 
nexo para que dicho estudiante que sufre la discriminación, se constituya a un 
ambiente lejos de perturbaciones, y empiece a motivarse preguntándose dentro 
del el mismo, que yo puedo, o viceversa, que necesite la fuerza emotiva de 
terceros, que le digan que no te sientas mal, tu puedes, pero dicha motivación 
tendrá cierto grado de odio, hacia quienes lo lastimaron. 
4.2.  El concepto de interés 
Comporta la idea de algo que mueve o puede mover a la acción, pero denota 
que el objetivo, lo que se quiere conseguir con la acción, es lo motivante. Por 
decirlo de algún modo, el interés es una motivación “exterior” al sujeto y 
normalmente es algo concreto. Por ejemplo, se dice que uno tiene interés por 
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el deporte y ello significa que uno practica deporte, asiste a eventos deportivos 
o lee sobre deporte, así mismo que un estudiante lea bastante historia, será un 
buen abogado en el futuro. En ambos casos está claro pues, que tener interés 
por algo es también estar motivado, por ello el interés es una motivación hacia 
el exterior, enmarcado dentro de un objetivo concreto que cumplir, como se dijo 
que si uno es un buen lector de historia, tendrá que ser un buen abogado, 
defendiendo causas justas. 
4.3.  El concepto de actitud  
Refiere un estado disposicional pero no comporta acción, aunque le puede 
generar. Este concepto se relaciona claramente con el más sociológico y 
periodístico de opinión. Así, por ejemplo, un alumno puede tener una actitud 
favorable a la presencia de su madre en un salón de clases, llegando a 
exponer su tema con elegancia y contundencia, actuando para tener una muy 
buena nota. 
4.4.  El concepto de necesidad  
Por otra parte también es un término disposicional que denota la falta de algo 
que puede también motivar. De hecho, utilizamos muy a menudo necesidad 
como sinónimo de motivación y así decimos que tenemos necesidad de 
competir o de salir de casa, como expresión de motivación. En un sentido más 
básico también existe una coincidencia de significados: decimos que tenemos 
hambre como necesidad o motivación biológica meramente orgánica, 
necesitamos trabajar para sobrevivir, necesitamos estudiar para ser un buen 
profesional, consecuentemente la necesidad es otro aspecto de la motivación, 
por ejemplo, supongamos que un estudiante tenga carencias sociales durante 
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su educación primaria y secundaria, dicho estudiante al momento que egrese 
de su colegio, tendrá una necesidad de superarse, ya una vez que esté 
cursando sus estudios dentro de una universidad determinada, en vista que no 
tuvo el apoyo económico durante su formación primaria y secundaria, ello 
repercutirá mucho en dicho estudiante, y será una persona que valore el 
dinero, mostrando sus capacidades al máximo, hasta ocupar los primeros 
puestos. 
Sea como sea, todas estas palabras, y otros posibles sinónimos, se 
integran dentro del concepto amplio de motivación cuando quieren indicar ese 
algo que empuja o mueve a la acción y a la perseverancia de esa acción en su 
total magnitud. 
Ese hablar ordinario refiere, también, el grado o la fuerza con que se da 
la motivación de las personas, de quien hablaremos o de nosotros mismos. Por 
eso, las expresiones lingüísticas refieren estar muy o poco motivado, estarlo 
unos más que otros, estarlo ahora más que antes, etc. Se dice que un individuo 
está muy o poco motivado, permanentemente o escasamente motivado, etc. 
Con el uso de adverbios como estos se perfila ese conocimiento que nos 
interesa respecto del grado o el “quantum” motivacional de un individuo 
concreto, el hablar es el lenguaje común de cada sujeto, ya que si una persona 
tiene una muy buena comunicación fluida, será un muy buen profesional, 
mientras que el otro que no tenga dicha comunicación fluida, no podrá 
desenvolverse en su total magnitud, ya que mediante la comunicación los 




4.5.  Definición científica de motivación 
Las ciencias tienen una forma de hablar distinta sobre el mismo tema de la 
motivación, con sus ventajas y sus inconvenientes. Se centra en poner en 
manifiesto las causas de la motivación y de la magnitud de esta. Ciencias como 
la Biología, la psicología y la Sociología tratan esas causas y pretenden aportar 
explicaciones del porqué de la motivación individual y de su fuerza. Lo que 
pretenden, dicho de otra forma, es establecer una comprensión más amplia y, 
presumiblemente, mas cierta de aquello que está incluido en el concepto de 
motivación en el hablar ordinario, en consecuencia la palabra motivación, está 
presente en toda la actividad del ser humano, en los diferentes ámbitos que los 
despliegue, sean académicos, como carreras profesionales, biología, 
sociológica, derecho, ingeniería, hasta ámbitos del deporte, al momento que un 
un sujeto compite, por ejemplo, que un estudiante, esté corriendo nueve 
kilómetros, y ya no puede, tiene que motivarse, diciendo vamos, vamos por 
mas, no te rindas, hasta llegar a la meta y de esa forma conseguir su 
autosatisfacción personal. 
La ciencia se preocupa del funcionamiento general de la naturaleza y 
eso incluye la naturaleza humana. Ese funcionamiento general de la naturaleza 
lo plantea estableciendo distintos niveles; tiene en cuenta los aspectos 
fisiquimicos, los biológicos, los psicológicos y los sociológicos; su 
interdependencia y los factores y determinantes a cada nivel funcional. De todo 
el entramado funcional que nos plantea la ciencia actual, destacándose 
aquellos contenidos que cubren lo que en el lenguaje ordinario llamamos 
motivación. La ciencia, por tanto, trata de todos los aspectos funcionales de la 
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naturaleza que explican el porqué de las acciones concretas de los individuos, 
atendiendo así, desde una perspectiva explicativa funcional, el hablar ordinario 
sobre la motivación individual, la ciencia se encarga de estudiar el porqué de 
las cosas, pero desde un punto de vista eminentemente racional, por ejemplo, 
porque ese estudiante usa lentes, porque llueve, porque cae nieve, 
antiguamente se tenía ciertos conocimientos de que el embarazo provenía de 
obra del espíritu santo, pero ahora gracias al avance de la ciencia se sabe que 
el embarazo proviene, de una relación consentida entre un varón y una mujer, 
uniendo el gameto femenino con el gameto masculino, formándose el cigoto, 
posteriormente alumbrar a un nuevo ser. 
4.6. Definición de automotivación 
La automotivación es la motivaciones que uno consigue a partir del 
conocimiento de su funcionamiento y de sus causas. Es decir, hablamos de 
automotivación cuando uno mismo plantea regular la fuerza que le empuja a 
actuar, a partir del conocimiento que tiene sobre sí mismo. En este sentido y 
llevado el término a la práctica, se trata de una actividad consciente, de un 
sujeto reflexivo, que procura ser el agente de su conducta, consecuentemente 
la automotivación es una fuerza interior que uno mismo consigue a través de su 
persistencia, de querer lograr un objetivo determinado, sin importarle nada, 
siempre y cuando no lastime otros derechos de otros sujetos, por ejemplo, que 
un estudiante tenga un examen de un día para otro, el estudiante tendrá que 
amanecerse, estudiando para dicho examen, acompañado de una muy buena 
comida, preguntándose dentro del yo interior, vamos yo puedo, aprobaré el 
examen, no me jalará el profesor, culminando con una muy buena nota 
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aprobatoria, y de esa forma sus padres estén orgullosos de él y digan ese es 
mi hijo estudioso. 
Se puede decir que una máquina está motivada por cuanto actúa con 
determinación en su ejecución, pero está claro que su motivación es 
automática. También se puede decir que un organismo animal está motivado 
por cuanto se deduce, como en los humanos, que actúa con una determinación 
selectiva de cara, básicamente, a cubrir sus necesidades de alimentación e 
integridad física. Su motivación, sin embargo, no pasa de ser una reacción o 
una reacción condicionada. Un animal domesticado amplía sus motivaciones 
por efecto de la manipulación, que los humanos hacemos de sus necesidades, 
para conseguir determinadas acciones. Solo los humanos, en cambio, tienen o 
pueden tener motivación por lo que conocen. Es decir, los seres humanos que 
mediante el lenguaje se orientan sobre la realidad de las cosas, de su pasado, 
de su presente y de su futuro, tienen la posibilidad de guiar su motivación 
según este tipo de orientación, por ello, se señala, que tenemos una motivación 
racional y otra motivación eminentemente irracional, partiendo de la primera, 
que es la racional, donde estamos nosotros los sujetos de derecho, quienes 
nos motivamos mediante nuestro razonamiento intelectual a efectos de 
conseguir un objetivo determinado, en cambio los seres irracionales, actúan sin 
ningún tipo de pensamientos, vale decir, un perro, que come por no morir de 
hambre, o una computadora que funciona porque nosotros los sujetos, lo 
manipulamos a nuestro libre antojo. 
Es por ello que la idea de automotivación es connatural al hombre y no 
le es a los animales o a las máquinas. La actividad cognoscitiva que les brinda 
el escuchar, el hablar, el leer sobre como suceden las cosas y porque, nos 
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capacita para prever todo aquello que nos pueda afectar. Se señala entonces 
que el ser humano tiene conciencia de las cosas, de las que le afectan en 
particular. Esa conciencia es la que actúa de guía de la acción y, en este 
sentido, la motiva. Por eso podemos hablar de automotivación. Está claro que 
la motivación que proviene de la conciencia es un tipo determinado de 
motivación; tiene además sus ventajas y sus limitaciones, hablando de la 
primera que vendría a ser las ventajas, es que cada sujeto o ser humano 
cuando se encuentre motivado, puede conseguir sus objetivos con normalidad, 
por decir, que consiga un estudiante buenas calificaciones, que uno consiga un 
buen puesto de trabajo, que se case, entre otras actividades, pero hablando ya 
del segundo punto que vendría a ser sus limitaciones, vendería a ser que un 
sujeto que se encuentra muy motivado, puede cometer algún ilícito penal, ya 
que al momento de motivarse en demasías, se puede llegar a consumar actos 
irregulares, insultos o palabras inapropiadas, por ejemplo, que un estudiante 
este concursando en una maratón de estudio veloz de lectura, por no dejarse 
ganar, le insulta al otro estudiante y lo golpea, dicha conducta se tendría que 
evitar en una mayor grado. 
Ese tipo determinado de motivación consiste en construir un saber 
adecuado sobre las cosas, también un saber sobre cómo se forma la 
conciencia. A partir de ahí, hay que ver como la conciencia puede realizar una 
autorregulación motivacional que supere, y que nos lleve más allá, de nuestros 
automatismos o nuestras reacciones motivacionales, y también más allá de 




5.  Conceptos básicos 
Cualquier individuo que pretenda conocerse debe tomar en consideración, en 
primer lugar, que hay realidades sobre las cuales, como individuo, no tiene 
control. Estas realidades se organizan y se desarrollan más allá de su 
existencia, pero le afectan y le mueven de una manera decisiva. Nos referimos 
a los grandes movimientos de la naturaleza que son la materia, la vida y la 
sociedad, vale decir, tenemos causas no imputables a los sujetos, que son 
efectos de la naturaleza, por ejemplo, que un estudiante se prepare 
sacrificadamente para un examen de admisión a una universidad pública, 
llamada San Marcos, pero por cuestiones de fuerza mayor, ese día ocurre un 
terremoto, dicho acontecimiento natural, no fue causado por el estudiante, sino 
por la propia naturaleza. 
Con el concepto de materia referimos aquí la realidad del mundo físico. 
El movimiento de los astros, del sol y de la tierra, y todo lo que conlleva 
elementos energéticos, de luz, temperatura, existencia de oxígeno y de agua, 
etc. Es algo que nos trasciende ya que no lo controlamos y, además, es 
preexistente y existirá después de nosotros. Nosotros nos hallamos inmersos 
en ese universo, por ello todos los acontecimientos donde no exista la 
intervención de la mano humana, es conocido como la materia, estando 
inmiscuidos nosotros los sujetos dentro de la materia, que vendría a ser el 
planeta tierra. 
La vida es otra realidad que nos transciende. Somos organismos que 
formamos parte de una historia de la vida, que es anterior a nosotros y que 
continúa después de nosotros. Reconocer ese hecho es clave para asumir la 
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correcta comprensión de nuestra existencia y para ponderar la realidad de 
nuestras opciones y nuestras fuerzas como organismos particulares. En 
general, el concepto de vida nos emite a esa realidad coyuntural, a ese 
equilibrio biológico frágil, de nuestro planeta y a todos sus condicionales, entre 
ellos los que la especie humana construye con sus actuaciones. De un modo 
más particular y atendiendo al ciclo vital individual, es posible observar ya 
nuestra enorme dependencia de las leyes de la vida. Estamos sujetos a 
nuestra fisiología desde antes del nacimiento, tenemos riesgo de 
enfermedades, crecemos y luego envejecemos y ello conlleva cambios 
definitivos en nuestra existencia cotidiana. Reconocer esa dependencia 
orgánica y, particularmente, la que refiere los límites de nuestra existencia 
biológica es, sin duda, un acto necesario para tomar conciencia de lo que los 
mueve en un ámbito más general y básico. Por otra parte, la consideración del 
funcionalismo orgánico, en el día a día de nuestra existencia, ha de formar 
parte de nuestra consideración al tratar la motivación de forma más concreta, 
por ello cuando hablamos de vida, no estamos refiriendo a nosotros los seres 
humanos, quienes desde que nacemos, ya somos sujetos de derecho, nos 
desarrollamos, envejecemos y culminamos con la muerte, pero durante todo 
ese lapso de vida, hemos comprendido, realmente el sentido de la vida 
humana, aprendiendo de los errores que se comete, y enseñando a nuestras 
próximas generaciones a que no lo cometan nuevamente, ya que de 
cometerlos solo trae como consecuencia tristeza y dolor. 
La sociedad es la tercera gran fuerza. La existencia de un universo de 
conversiones lingüísticas, de criterios de conocimiento y de conceptos 
disponibles, pero también de costumbres, de valores, de creencias o 
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simplemente de perjuicios y de tantos y tantos aspectos sociales 
independientes de nuestra existencia y nuestro pensar, es algo que exige 
reconocimiento. Lo exige, evidentemente, para entender el mundo y como nos 
afecta en esa nueva dimensión, pero también para organizar la propia 
existencia en él. Ni que decir tiene que, en este sentido, la relación del 
individuo con la sociedad que le rodea debe construir el grueso del tema de la 
motivación, ya que el hombre es un ser que se define precisamente por su 
carácter social; es decir, por su regulación conductual de acuerdo con lo 
convenido por los grupos en los que participa, por ello, la sociedad es un 
conjunto de sujetos o personas que habitan en un país determinado, caso 
típico de nosotros nuestro famoso Estado Peruano, donde intercambiamos una 
serie de costumbres, llegando al desarrollo de la sociedad, sin embargo, vemos 
actualmente, que estamos enmarcados dentro de un Estado Constitucional de 
Derecho, donde existe la famosa democracia, ello involucra de ante mano, la 
participación activa de todos sus miembros que la componen, por ejemplo, ya 
estamos a punta de elecciones para alcaldes, regidores, presidentes regionales 
en las elecciones del presente año dos mil dieciocho en nuestra comuna de 
Puno, estando el voto consiste en nosotros mismos, eligiendo a un sujeto, que 
nos gobierne, siempre y cuando este enmarcado dentro de los cánones de la 
ética y moral. 
Materia, vida y sociedad son tres grandes dinámicas que nos mueven, 
se podría decir que son como tres “dioses” de nuestro mundo real. No exigen 
creencia porque están ahí, pero si nuestra atención permanente. Nuestra 
existencia se desarrolla en su presencia y nos hallamos sujeto a sus leyes. El 
individuo concreto, la persona consciente, debe reconocerlos y aceptarlos; a la 
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manera como, en los santuarios helénicos, el primer paso para la curación 
consistía en hacer ofrendas a los dioses; eso es reconocer su existencia y 
poder, haciendo énfasis en la materia y vida, ya que la materia está compuesta 
por todos los seres irracionales, por ejemplo, los árboles que nos brindan 
oxígeno, los lagos, que nos brinda el agua potable, ello es un nexo para 
nuestra sobrevivencia, quedando en nosotros mismos conservarlas, pero 
lamentablemente ello no ocurre así, ya que tenemos la gran contaminación del 
lago Titicaca, tala de árboles en forma desmedida, donde nuestras autoridades 
no toman ninguna política necesaria para tal aspecto, en beneficio de nuestra 
biodiversidad. 
La motivación individual es la motivación que nos interesa, pero es 
bueno reconocer que, a menudo, existen esas motivaciones materiales, vitales 
y sociales que nos afectan en múltiples dimensiones sin que nosotros, como 
individuos particulares, podamos alterarlas. 
El reconocimiento que dependemos de esas grandes fuerzas que nos 
superan se halla en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento. Aquí se trata 
de hacerlo explícito. Efectivamente, cuando decimos que tenemos, o que 
somos, un cuerpo, reconocemos que en ese somos igual que una piedra, una 
mesa o un astro. Es decir, estamos sujetos al orden universal de los cuerpos y 
por ello nos afecta la traslación de la Tierra y su rotación, la gravedad y la 
presión, y todo lo que afecta a la materia en general. 
Por otra parte, cuando decimos que somos un organismo, reconocemos 
que nos mueve otro orden de cosas que es la vida, y que en eso somos iguales 
a otros seres vivos como las plantas y los animales, el concepto vida se 
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relaciona tanto a los seres irracionales como a los racionales que somos 
nosotros los seres humanos, no por el hecho que un animal no pueda hablar, 
vamos a quitarle la vida sin ninguna causal de por medio, ello esta 
debidamente penado por nuestra normatividad penal vigente, para 
posteriormente ser acreedor a una pena privativa de libertad por dicha acción 
desplegada. 
Cuando decimos, por otro lado que somos un ciudadano, reconocemos 
entonces que formamos parte de un grupo cultural o de la sociedad en general. 
Cada uno de nosotros, en lo que tenemos de cuerpo, de organismo y de 
ciudadano estamos motivados por las fuerzas materiales, vitales y sociales que 
nos transcienden. Esta idea básica tiene una enorme trascendencia para 
entender la motivación humana, ya que supone reconocer y tomar en 
consideración aquello que nos mueve más allá de nuestro control. 
En cuanto al cuerpo, destaca el tema general de nuestra estructura 
mecánica y las proposiciones de ese cuerpo que van cambiando a lo largo de 
la vida. El cuerpo humano está predestinado a moverse sobre un suelo estable; 
andar es su forma de desplazamiento, con dificultad se mueve en el agua y no 
vuela. Ello, aparte de ser una obviedad, marca claramente los limites 
motivacionales más elementales que poseemos como especie. 
Un tema más determinante de nuestra motivación cotidiana a lo largo de 
la vida es el de las proposiciones del cuerpo. La altura y el progresivo descenso 
del centro de gravedad que se produce al crecer, explican la posibilidad y los 
límites de las actuaciones y de las habilidades perceptivas motrices en un 
determinado momento de crecimiento. Existe un conocimiento claro sobre este 
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tema y lo que interesa destacar es que ello repercute en la motivación de los 
sujetos, especialmente de los niños, para realizar determinadas acciones. 
Andar para un niño de un año es algo mucho más difícil que hacerlo a los siete, 
por ejemplo. Aparte de la fuerza y la coordinación muscular que haya adquirido, 
el centro de gravedad del cuerpo es muy alto al año y más bajo a los siete,  con 
lo cual la facilidad para desplazarse con el cuerpo es mucho mayor a los siete 
que a un año. Para el tema crítico de la bipedestación y el equilibrio dinámico 
del cuerpo, este es un aspecto relevante. Ello significa que puede haber más 
accidentes al año de vida que más tarde; en aquella acción básica de andar y 
en todas las que comporten exigencia de equilibrio, con todo lo que pueden 
significar de daño, aversiones y miedos. Pero es que, además, prácticamente 
todas las cosas del mobiliario doméstico y urbano están pensadas para los 
cuerpos humanos adultos y ello significa que subir y bajar escaleras, subirse a 
una silla o entrar y sentarse en un coche o autobús, comporte acciones 
completamente distintas en los niños y en los adultos. El tema es 
particularmente crítico en el deporte, jugar fútbol o a básquet para un niño 
comporta unas exigencias difícilmente alcanzables, desde agarrar con 
seguridad una pelota, desproporcionada para sus brazos, hasta cubrir una 
portería inmensa e inconmensurable para un niño de seis años. Pero hay más: 
los cambios en las proporciones de un niño que va creciendo le obligan a ir 
modificando sus habilidades de juego y eso, aparte de exigir un continuo e 
inacabable aprendizaje, significa mayor posibilidad de errores y menor dominio 
de acciones, y más que probables desmotivaciones según ello. Si un niño 
desea jugar a ping-pong, por ejemplo, tiene que ir modificando sus golpes 
conforme crece y hasta que no alcance la altura del adulto va a estar en 
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inferioridad de condiciones, como se dice habitualmente. Eso, sin duda alguna, 
tiene que ver con la motivación, puesto que señala que, para un niño que no 
tiene un cuerpo como el adulto, su coordinación física es continuamente más 
exigente y eventualmente más frustrante que para los sujetos adultos, pero 
dichos acontecimientos aplicados a la educción es favorable, en vista que un 
niño, tiene todas las cualidades de poner aprender temas de enseñanzas 
básicas, en desventaja de un adulto que ya paso la edad límite, por ejemplo, 
que a un niño de once años le enseñe matemáticas, el niño pondrá su voluntad 
de querer aprender, en desventaja de un señor de cincuenta años, que no tiene 
impedimento para aprender, pero su edad no le permitirá captar los temas de 
enseñanza básica de las matemáticas con mayor celeridad. 
Ser un organismo, por otra parte, comporta igualmente una serie de 
condicionantes de las acciones individuales. Los más importantes son todos los 
relativos al mantenimiento cotidiano del cuerpo y que tienen que ver con la 
alimentación y las necesidades orgánicas en general. Sin embargo, existen 
aspectos más generales del funcionamiento orgánico que conviene destacar 
aquí, por el hecho que actúan de contexto biológico general a la existencia de 
cada uno y aplican la motivación en el sentido de disposición para la acción, 
ello es meramente influyente, ya que si un estudiante, que no se alimenta de la 
manera correcta, no podrá, tener un desarrollo óptimo en la captación de 
temas, por ejemplo, que un estudiante se alimente con pura comida chatarra, 
salchipapas, hamburguesas, salteñas, no hará funcionar a su cerebro al cien 
por ciento, mas por el contrario estará lleno de colesterol y triglicéridos, que son 
dañinos para la salud, en comparación de un estudiante que se alimenta en 
base a quinua, cañigua, ocas, chuño, papa, tendrá un buen funcionamiento de 
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su cerebro, y no padecerá de ninguna enfermedad, por ello la alimentación es 
elemental para el estudiante, señalando el ya conocido refrán antiguo, cuerpo 
sano, mente sana. 
Hay que asumir, nuevamente, el hecho que somos un organismo y que 
ello comporta cambios en la motivación relevantes. Así, el estado de 
enfermedad conlleva desánimo e inapetencias mientras que el estado de salud 
conlleva ánimo y deseo de hacer cosas, de la misma manera el estar de fatiga 
induce al descanso, mientras que el de vigor induce a la acción, igual sucede 
con todo aquello relativo a los estados de sueño y vigilia. Cuando tenemos 
necesidad de dormir no hay motivación para otra cosa, mientras que cuando 
nos hallemos en estado de vigilia es cuando realizamos nuestras actividades 
motivadas. Un tema importante, en cuanto a la motivación y relacionado con 
dormir, que esta fase diaria de recuperación orgánica se hace normalmente por 
la noche. En cambio, la vigilia suele coincidir con el día. Por la noche hay 
oscuridad y durante el día luz. Y la luz aparece como un activador del ánimo, el 
humor y la motivación por hacer cosas. Se sabe que en los países en los que 
hay poca luz en determinadas épocas del año y además el día es muy corto, 
las personas tienen serias dificultades para mantener un ánimo y su actividad, 
ello se relaciona, por otra parte, con la mayor frecuencia de suicidios. No es 
extraño que exista, en este sentido, una terapia antidepresiva que consiste 
precisamente en exponerse a la luz. La luz, en todo caso, aparece como un 
elemento físico activador del funcionalismo orgánico y este hecho hay que 
tenerlo en cuenta como sustrato de motivación general. 
En otro orden de cosas, las necesidades orgánicas de ejercicio y de 
alimentación y las necesidades sexuales juegan un papel relevante en nuestras 
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vidas, cosa que se reconoce implícitamente y explícitamente en la organización 
social humana. Esas necesidades aunque a veces no son tenidas en cuenta y 
están como automatizadas son otro sustrato biológico relevante de motivación. 
Quizá el elemento orgánico más relevante para el deportista y la vida 
profesional en educación en general es la fatiga. La fatiga es un estado 
orgánico que se expresa de distintas maneras y es nombrado con distintas 
palabras, pero siempre es el efecto de la ejercitación continuada de una 
reactividad orgánica. Así se habla de fatiga muscular por el ejercicio repetido 
de una articulación y de fatiga neuronal por activación continua de un circuito 
cerebral. Se habla también de habituación con fatiga de un reflejo orgánico, 
que deja de presentarse por efecto de su estimulación repetida; o se habla de 
adaptación sensorial para hacer referencia a la perdida de sensibilidad por 
estimulación mantenida sobre un sentido. Todas esas fatigas son relevantes 
porque indican que nuestro organismo condiciona y limita nuestra actividad,  en 
el sentido que hace menos fuerte y sensible cuando se halla en este estado de 
debilidad que denominamos fatiga. Además, las fatigas pueden volverse 
crónicas y su efecto sobre la motivación general de un individuo se hace 
evidente. 
Los estados pasajeros de fatiga tienen una enorme relevancia en el 
deporte, ya que su presencia en la competición comporta distracción y perdidas 
de rendimiento momentáneas, las cuales pueden desencadenar desmotivación, 
ello también se vislumbra en la educación, ya que si un estudiante se 
encuentra fatigado, o cansado, no tendrá un buen desenvolvimiento en el área 
de estudio, llegándose a la poca comprensión de por medio, por ejemplo, que 
un estudiante no haya dormido sus ochos horas diarias que recomiendan los 
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médicos, dicho estudiante tendrá fatiga, llegando a no comprender los temas 
enseñados por el profesor de aula. 
Hay otros elementos físicos y químicos que también afectan a nuestra 
existencia en general y en situaciones concretas. Nos referimos al viento, a la 
altura, a la presión atmosférica, pero también a la presencia, y en qué cantidad, 
de elementos como el oxígeno o el ozono, todos ellos con la facultad de alterar 
nuestro funcionamiento orgánico y consecuentemente, nuestro funcionalismo 
mental o psíquico. Así los alpinistas pueden constatar cómo sus facultades 
fisiológicas y mentales sufren un deterioro temporal. Conforme ascienden a 
alturas con menos oxígeno, o los maestros observan como el paso de 
perturbaciones metodológicas afectan el comportamiento de sus alumnos y el 
propio. La dirección de esa alteración no tiene por qué ser siempre en una sola 
dirección, sino que a menudo admite varias. Así, el viento altera a las personas, 
pero mientras unas se deprimen, otras se activan y se fortalecen. Esto es 
importante notarlo, ya que la manera como algunos fenómenos físicos y 
químicos nos afectan esta mediada por nuestra forma de relaciones con ellos. 
En una dimensión evolutiva existen cambios fisiológicos que ocurren 
durante el ciclo vital de los humanos, en el ámbito funcional distinto pero 
concomitante a los cambios físicos. Las llamadas cualidades físicas y su 
evolución de los organismos humanos. Se sabe que la flexibilidad, la velocidad, 
la fuerza y la resistencia evolucionan de una manera característica a lo largo 




La llamada maduración, por otra parte, significa poner la atención en el 
desarrollo de los órganos y sistemas orgánicos, tanto en la fase de crecimiento 
como en la de envejecimiento. Aparte de cubrir explicativamente lo que son las 
cualidades físicas, el concepto de maduración pone especial énfasis en los 
cambios neurofisiológicos y sexuales de las personas, con todo lo que 
conllevan de potencialidades y límites a la acción individual, la maduración 
incluye, el aspecto del cerebro, a medida que el ser humano va avanzando de 
edad, su capacidad intelectual va incrementándose, pero siempre y cuando 
haya tenido una muy buena formación de inicial, primaria y secundaria, por 
ejemplo, que un niño de cuatro años haya aprendido a hablar con ademanes 
de un muy buen orador, dicho talento se va incrementando, en todo en nivel 
primario y secundario, ya una vez que se encuentre cursando sus estudios 
universitarios, dicha habilidad de orador será en mayor magnitud, hasta que 
pueda convertir en un ponente de talla nacional y por qué no decirlo 
internacional, explotando al máximo sus talentos. 
Otro aspecto orgánico a destacar es la presencia de la enfermedad y la 
anomalía funcional, en general, de todos nuestros órganos y sistemas 
orgánicos. El universo de trastornos que se puede relatar es inmerso y define la 
relevancia de la fisiología y la medicina actuales. Piénsese en los temas de 
salud presentes en la etapa de la infancia, o la necesidad de atención de los 
trastornos derivados del envejecimiento. Piénsese también en los efectos de 
las drogas en las personas o en los estados físico orgánicos consecutivos a los 
accidentes en una sociedad como la nuestra. ¿Quién puede dudar que la 
motivación individual está profundamente contextuada por esa dinámica 
orgánica que llamamos “vida”?. 
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En tercer lugar, ser un ciudadano significa asumir que somos elementos 
de una organización social que nos mueve según sus conveniencias; es decir, 
según sus creencias, sus ideológicas, sus valores, sus costumbres y demás 
manifestaciones de aquella organización. El modo en que la sociedad motiva a 
las personas es amplio y complejo. Hay que atender por un lado, a las 
exigencias interactivas y, por otro, a la necesidad de adquirir conocimientos, 
según sea la organización social y su nivel de exigencia, un ciudadano está en 
constante movimiento con la sociedad que lo rodea, adquiriendo nuevos 
conocimientos y valores de otros ciudadanos, intercambiando ideas, lo que se 
conoce como la famosa aculturación, caracterizada básicamente por la 
migración de determinados sujetos a otros campos distintos, donde se ven 
comprometidos con ese nuevo ambiente, aprendiendo formas de vivir, por 
ejemplo, un sujeto o ciudadano, que haya vivido en nuestra ciudad de Puno, se 
valle a vivir al país de México, le afectará en un primer momento, en vista que 
en el país de México suelen utilizar sombreros grandes y consumir la cerveza 
en gran magnitud en sus fiestas patronales, cosa que en nuestra ciudad de 
Puno no se hace, sin embargo se va  a culturando poco a poco, hasta 
convertirse en parte de su Estado. 
En una perspectiva evolutiva, puede ser interesante tomar aquí en 
consideración un concepto ilustrativo que sirva de referencia para establecer 
una generalización de lo que conlleva ser ciudadano en una sociedad. Nos 
referimos al concepto de ilusión. 
Una ilusión, es, de acuerdo con el diccionario y en la acepción que nos 
interesa aquí, la alegría o entusiasmo que se experimenta con la esperanza o 
la realidad de alguna cosa agradable. Las sociedades crean ilusiones que 
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comparten los ciudadanos que forman parte de ellas y lo hacen de manera 
diferencial según la historia y las circunstancias de cada una de ellas. La ilusión 
es una dimensión de motivación crítica en la vida de las personas y por ello hay 
que plantear de momento algo general y luego ver derivaciones, dicha ilusión, 
va acompañado en una mayor magnitud con la automotivación, ya que si un 
sujeto no se encuentra ilusionado consigo mismo, no logrará la automotivación 
en una actividad determinada que este desplegando. 
En nuestra sociedad occidental actual se comparten ilusiones con 
variaciones según determinantes locales, que afectan de manera global al 
desarrollo personal de los individuos. 
Es característico que durante la infancia, en la que los individuos tienen 
una enorme dependencia de los adultos, se fomenten ilusiones ingenuas e 
irreales como la de que existen seres, como Papa Noel o los Reyes Magos. Se 
crea un universo de cosas irreales y se relaciona directamente con el 
comportamiento de uno diciendo, por ejemplo, que esos personajes tienen en 
cuenta el comportamiento concreto de cada uno y traen regalos de acuerdo 
con ello. Es curioso que la mentira sea un componente esencial de esa ilusión. 
Cosa que pone de manifestó que, en nuestra cultura la motivación tiene un 
valor superior al de verdad, al menos en determinados momentos, los niños 
tienen mayor ilusión con sus personajes favoritos, pero ocurre en la praxis que 
un niño que haya sido ilusionado con su personaje favorito del inspector 
truquini, es un buen camino, ya que en lo posterior se puede convertir en un 
inspector adscrito a la Comisaría Nacional de nuestro famoso Estado Peruano, 
área de criminalística, ayudando a combatir los diferentes ilícitos penales que 
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se cometen en un contexto determinado, por muertes extrañas, robos extraños, 
entre otros actos ilícitos. 
Paralelamente y a partir de la impotencia que caracteriza la infancia en 
muchos aspectos, la idea de ser poderoso y tener facultades o poderes 
extraordinarios, constituye un vector de motivación relevante. Las lecturas y los 
videos o películas exitosas con personajes extraordinarios como Harry Potter 
confirman la existencia de esa motivación basada en el deseo de temer o 
disponer de un poder superior. 
La sociedad parece asumir el valor motivacional extrínseco, en aras de 
crear hábitos considerados positivos o para fomentar la actitud general de 
querer ser algo y autoafirmarse. 
Posteriormente y a partir de la impotencia que caracteriza la infancia en 
muchos aspectos, la idea de ser poderoso y tener facultades o poderes 
extraordinarios, constituye un vector de motivación relevante. Las lecturas y los 
videos o películas exitosas con personajes extraordinarios como Harry Potter 
confirman la existencia de esa motivación basada en el deseo de tener o 
disponer de un poder superior. 
La sociedad parece asumir el valor motivacional extrínseco, de esos 
intereses, en aras a crear hábitos considerados positivos o para fomentar la 
actitud general de querer ser algo y autoafirmarse. 
Posteriormente existen ilusiones más realistas, como la de querer ser 
una estrella deportiva y ser famoso, pero que tampoco ofrecen garantías de 
éxito. En todo caso el empleo del niño por querer ser y llegar a lo más alto en la 
organización social aparece como el sustrato motivacional fundamental en 
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nuestra cultura, como se señaló párrafos ut supra, todo depende del aspecto 
motivacional, basado en la ilusión de un personaje favorito que el niño aprecie, 
ello será su fuente de ejemplo a seguir, y en lo posterior querrá imitarlo, pero 
siempre y cuando no sean personajes ficticios con poderes sobrenaturales, 
cosa que es imposible conseguir. 
La adolescencia, junto al hecho de los cambios orgánicos que introduce 
la necesidad sexual, es un momento de inflexión en la definición de ilusiones. 
El ciudadano adolescente ya no acepta las mentiras, ni que quieran motivarle 
de manera irreal. En eso y en otras cosas, asume una actitud crítica respecto a 
los mayores. Su motivación se halla en crisis no solo por ello, sino porque 
asume con realismo y con plena inteligencia su situación personal. En ella, la 
ilusión, dudosa, por ser mayor se acompaña de la perspectiva de tener que 
asumir patrones de comportamiento y esfuerzos cuya asunción se cuestionan. 
La juventud y la adultez acostumbran a definir un ciudadano más 
comprometido, con ilusiones relativizadas, que entra en rutinas formativas y 
laborales pero, en todo caso, con el sustrato de fuerza que conlleva un 
desarrollo orgánico de plenitud. Los compromisos del trabajo y la formación de 
núcleos familiares o de convivencia acostumbran a marcar esa etapa activa y 
plenamente participativa del ciudadano en la sociedad. Las eventuales crisis de 
motivación pueden provenir de circunstancias diversas de esa etapa, pero en 
todas ellas destaca la idea de un sujeto, el yo, que evalúa y asume, como 
elemento básico, el que uno mismo un ser propio que se siente distinto y 
eventualmente, motivado o desmotivado diferencialmente, la juventud, enseña 
a un sujeto a ser más maduro, de sus actos que despliega, teniendo una ilusión 
más certera e infalible, por ejemplo, que un estudiante de una universidad 
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determinada, este estudiando la carrera académico profesional de derecho, en 
la facultad de ciencias jurídicas y políticas, y vea videos de abogados de los 
estados unidos, ello será una motivación e ilusión certera e infalible, ya que 
será su futura formación académica, el de defender causas justas, enmarcados 
dentro de los cánones de la nuestra normatividad vigente, plasmado en 
diferentes instrumentos nacionales como internacionales. 
La tercera edad, en nuestra cultura, viene mayormente definitiva por la 
conciencia, dentro de unos márgenes amplios, entre el hecho de dejar de 
trabajar con el de no tener responsabilidades directas en el cuidado de los 
hijos. La situación que se crea es ambigua, incluso en el caso estándar que 
todo vaya según lo previsto. La ambigüedad se refleja de varias maneras y 
puede ser representativo el hecho que se hable “retiro” y “jubilación” para 
marcar el inicio de esa edad. Sea como sea, se entra en una fase de la vida 
muy motivada por la preocupación por el estado físico y orgánico y, sobre todo, 
por la progresiva inutilidad de la actuación ciudadana que uno puede y le dejan 
asumir. Una idea tenue que uno debe mantener la salud y una cierta distancia 
de las cosas sociales, en general, acostumbra a definir a los individuos más 
equilibrados. En todo caso, la ilusión por la renovación de la vida y la 
continuidad que se expresa en la debilidad por los nietos y los más jóvenes 
acostumbra a marcar la emotividad de esa etapa, la jubilación viene a ser en 
otras palabras resumidas, que aquel sujeto ya ha sido debidamente formado, 
habiendo adquirido una serie de conocimientos básicos, haber conseguido los 
títulos profesionales necesarios, por ello, sus generaciones que le siguen, 
tienen el deber fundamental, de atenderlo, cuidarlo, por decir, aquella relación 
de hijo a padre legítimo. 
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En esa visión del individuo humano que distingue su cuerpo, organismo 
y ciudadano, destaca históricamente todo lo que tiene que ver con la 
satisfacción de las exigencias individuales en aquellos tres órdenes de cosas, 
teniendo en cuenta la organización social que lo ha hecho más o menos 
posible para todos y cada uno de los seres vivos. La historia de la organización 
económica de muestras, muy variadas y continuas, de cómo lo social ha 
condicionado las motivaciones de los individuos y como ello ha repercutido en 
su existencia física y vital. Puede ser ilustrativo destacar el hecho que en las 
culturas judeocristiana y occidental, entre otras, se ha magnificado la 
intervención social, mayormente represiva y de control, en todo lo relativo a la 
satisfacción de las necesidades orgánicas, particularmente las sexuales y las 
sensuales. A efectos personales, el llamado psicoanálisis ha destacado el 
hecho de como los individuos podían presentar condicionamientos 
inconscientes que explicaran determinados desarrollos de la personalidad 
individual. De ello ha surgido toda una teoría y una práctica terapéutica 
culturalmente relevante en nuestras latitudes. 
6.  El Yo 
Empecemos señalando: ¿ Que somos en realidad nosotros?.  Es decir, si no 
somos ni el cuerpo, ni el organismo, ni el ciudadano. ¿De qué hablamos 
cuando decimos yo o nosotros?.  Luego hay que plantearse otra cuestión y es: 
¿Qué importancia tiene esto para entender la motivación humana? 
Vamos a apuntar a una respuesta a estas dos cuestiones. 
Cuando hablamos de “yo” hablamos, en primer lugar, de la psique 
individual. La psique individual, esa realidad que nos define como seres 
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humanos, no es ninguno de aquellos grandes movimientos que nos gobiernan, 
ni tampoco es el cuerpo, ni el organismo ni el ciudadano. La psique es la 
funcionalidad asociativa que significa la adaptación de cada organismo 
particular a su entorno funcional fisicoquímico, biológico y social. Es decir, la 
sique es una funcionalidad, un comportamiento o un orden o nivel de 
organización de la naturaleza; no es una cosa que este en un sitio, no es una 
realidad espectral o fantasmagórica que se halla dentro de la cabeza. Se trata 
de la funcionalidad asociativa, que se construye y que coincide con la 
existencia orgánica, pero que da cuenta de la manera particular en la que cada 
ser humano se adapta a aquellos movimientos naturales y maneja el cuerpo, el 
organismo y el ciudadano para conseguirlo, por ello la psique, es la capacidad 
de adaptarse de un sujeto, a otro estilo de vida, por ejemplo, manifestemos que 
un estudiante de nuestro Estado Peruano, decida irse al extranjero a estudiar, 
específicamente a Moscú, sus estudios universitarios, en dicho país, estudian 
todo el día, y solamente descansan tres horas, ello en un primer momento le 
afectará, pero luego se amoldará a dicho estado de vida. 
La psique de cada uno se inicia construyendo hábitos para tener salud 
como organismo, habilidades para moverse en el mundo físico como cuerpo, y 
saberes para vivir en sociedad como ciudadano. Posteriormente debe manejar 
esas tres dimensiones de adaptación a fin de que se integren funcionalmente y 
su existencia sea equilibrada y duradera. 
En una terminología asociativa, los hábitos son condicionamientos. Eso 
es, relaciones entre elementos asociativos que facilitan o dificultan el 
funcionamiento del organismo. Tanto en los relativo a la alimentación, como a 
la higiene, como al control térmico, como en lo relativo a aspectos más 
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eventuales, como pueden ser la iglesia de medicamentos, la organización 
laboral y de los viajes, los individuos han de organizarse de manera que lo que 
hagan les sienta bien y se evite aquello que puede causar algún mal a su 
integridad física o impedir su bienestar orgánico. Los compromisos sociales, 
pueden, a veces, causar malos hábitos y condicionamientos no deseables. 
En aquella misma terminología asociativa, las habilidades son 
percepciones, es decir, relaciones entre sensaciones provenientes de todas las 
sensibilidades. Tradicionalmente se ha dicho que los organismos de la especie 
humana tiene cinco sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, pero hay otros y 
muy relevantes para la comprensión de las habilidades motrices: la sensibilidad 
propioceptiva situada en los músculos, tendones y articulaciones,  y la 
sensibilidad vestibular, situada junto al oído. El conjunto de estos sentidos, con 
todas las cualidades sensoriales y todo el rango de variación cuantitativa de 
estimulación de la que pueden dar cuenta, permiten establecer constancias y 
configuraciones perceptivas que constituyen el entramado funcional de lo que 
llamamos habilidades. 
Los estudiantes desempeñan cabalmente dichos estímulos  que les 
permitan conseguir sus objetivos. En ese empeño hay algo que resulta clave 
para entender la motivación y la automotivación: es el dominio de la habilidad. 
En todas las actividades humanas, pero particularmente en lo que hace 
referencia a las habilidades, hay un aspecto motivacional intrínseco y es el 
saber hacerlas. Un profesor o un docente, por ejemplo, tiene mayor motivación 




Por último, lo que llamamos saberes o conocimientos, en una acepción 
más restringida, son funcionalmente entendimientos. Eso es: relaciones 
asociativas que significan la adaptación de los individuos a su entorno social, 
tanto a las interacciones sociales como a los contenidos culturales con lo que 
uno se encuentra. El entendimiento es la facultad superior de los seres 
humanos y consiste en el ajuste asociativo a las convenciones sociales. Este 
ajuste se traduce en saberes que permiten el desarrollo individual como 
ciudadano. La inteligencia es el acto de entender y aunque se puede ampliar la 
aplicación de este concepto a los hábitos y las habilidades, normalmente se 
restringe su uso para los saberes que se construyen sobre el entendimiento. 
Hay dos grandes tipos de saberes: los interactivos y los cognoscitivos. Ambos 
son clases para moverse en el complejo mundo de lo social. 
El saber interactivo es el primero que aparece en la vida de las personas 
y es especialmente relevante en la educación; se trata de actuar de acuerdo 
con lo convenido en las maneras y costumbres de cada grupo. Saber 
comportarse es una expresión que incluye el cúmulo de exigencias que se 
hacen cuando uno se sienta en la mesa, atiende en una clase, coopera con 
otros en el trabajo, etc. En el deporte, el concepto de táctica refiere el saber 
relacionarse con los otros en el marco de un reglamento y de unas jugadas que 
son, en definitiva, convenciones sociales. El desarrollo de este saber no es 
simple y requiere una atención y dedicación muy exigente. Pero sucede algo 
equivalente a lo que sucedía con las habilidades. Uno tiene que asegurar su 
dominio para recibir reforzamiento y sentirse cómodo y a gusto jugando. El 
dominio de la táctica comporta, singularmente, el entendimiento de cuál es el 
juego y luego detalles sobre cómo realizarlo de acuerdo con las características 
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de los jugadores con los que se juega de los distintos momentos del juego. La 
interpretación y el posicionamiento continuamente cambiante caracterizan ese 
saber y uno no puede ni se motiva a jugar si no sabe; ni uno puede ni se motiva 
a jugar con los que no saben. Este es, en efecto, el hecho clave que queremos 
destacar: Saber jugar con la exigencia de posiciones correctamente, momento 
a momento, en el juego es algo definitorio del saber jugar pero a su vez es su 
motivación por hacerlo. Por decirlo en otras palabras: Igual que hay dominio en 
la técnica que motiva a realizar la acción, hay dominio de la táctica que motiva 
a interactuar con los otros, consecuentemente hay dominio de un alumno si es 
que conoce el tema materia de aprendizaje, de no dominar el tema, no tendrá 
una buena participación en el grupo estudiantil. 
El saber cognoscitivo hace referencia a la función del lenguaje que es la 
de referenciar y sustituir los eventos que son relevantes para cada uno. Toda la 
llamada instrucción escolar y extraescolar y también la universitaria llevan, en 
general, a este fin. En el ámbito del deporte, pero también en el profesional y el 
empresarial, formar cada jugador o trabajador en el conocimiento necesario 
para ganar y progresar conlleva esa idea de disponer de conocimientos que 
comportan objetivos deseados o necesarios para el buen desarrollo de la 
actividad de cada uno. Hablar y pensar sobre ello se convierte, de esta manera, 
en otra forma de motivar.  
Esas tareas que definen la sique son el primer y fundamental aspecto de 
la motivación humana.  Estar motivado en los humanos significa que nos 
mueve esa tarea de construir y manejar hábitos de salud, habilidades físicas y 
saberes sociales. Todo lo relativo a esta motivación es de nuestro interés 
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fundamental y esta funcionalmente por encima de todo lo relativo al 
funcionalismo del cuerpo, del organismo y lo que mueve al ciudadano. 
En este contexto ideológico, el “yo” refiere y alberga otra realidad más 
concreta y nuclear: la conciencia de la sique y de todas las realidades 
existentes que no son ella misma. La conciencia es el hablar y conoce de uno 
mismo, que permite guiar la psique en su actividad de adaptación a la realidad. 
La conciencia es decirse o auto referirse como una realidad singular; es 
nominarse, describirse, distinguirse, identificarse. Pero también guiarse, 
conducirse, decidir y equilibrarse. La conciencia, por decirlo usando el símil, es 
como una auriga que maneja intencionalmente las riendas, que son las 
habilidades, los hábitos y los saberes, para conducir los tres corceles que son 
el cuerpo, el organismo y el ciudadano, respectivamente. 
El estudiante más que cualquier persona en nuestro mundo, ilustra esa 
idea del yo que es consciente de sus potencialidades y del resto de 
desarrollarlas y manejarlas con diligencia y de forma coordinada. En efecto, el 
estudiante construye, desarrolla habilidades físicas cognoscitivas  que le 
permiten realizar las coordinaciones más exigentes en el manejo del 
pensamiento y del cuerpo. Construye y desarrolla, también, hábitos de salud 
para obtener la mejor condición fisiológica para actuar con fuerza,  resistencia y 
velocidad en el aprendizaje. Construye y desarrolla, también, saberes a fin de 
conocer lo que socialmente se le exige para competir en el contexto de lo 
humano. Pero finalmente construye la conciencia de todo ello, y ella es la que 
rige sus comportamientos. 
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La conciencia, por otra parte, es motivación. Lo es porque dice lo que 
realmente mueve o debería mover principalmente al individuo. La motivación  
que proviene de lo que uno sabe es la que interesa al ser humano. ¿Cuál 
debería ser sino? ¿La de un automático, la de un simple organismo o la de un 
ciudadano inconsciente?. El estudiante y el deportista, en general, tienen en su 
conciencia la posibilidad de motivare por lo que es propio y superior en la 
naturaleza humana y este, sin duda, es su reto y su meta, de ante mano, la 
motivación parte del mismo estudiante, cuando se encuentra cursando sus 
estudios respectivos, del querer superarse, querer sobresalir, pese a cualquier 
adversidad, que se le presente de por medio, sean cuestiones económicas, 
familiares, pero se debe tener presente, que las cuestiones económicas influye 
en el estudiante, que carece de materiales, pero ello, como se señaló 
anteriormente, motiva más al estudio, con la finalidad de suplir aquellas 
carencias económicas que se sufrió. 
Tomando la conciencia como criterio fundamental de motivación 
conduce el tema clave que se plantea es ¿Cuál es el objetivo motivacional de 
la conciencia?. No hay duda al respecto, el desarrollo máximo de las 
potencialidades en las habilidades, los hábitos y los saberes y su manejo 
diligente y equilibrado. Porque disponer de aquellos máximos manejarlos 
equilibradamente es la motivación en su núcleo más humano. 
La conciencia por otra parte, es el garante del yo y de la autonomía del 
sujeto frente a la sociedad, a sus convenciones y a sus cambios. Como 
ciudadanos, nos hallamos inmersos en un universo de valores y de creencias 
que pueden variar de un grupo a otro y de un momento histórico a otro. Solo 
hay que pensar en la organización educacional, laboral o deportiva y como su 
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cambio nos induce a determinadas acciones. Pero la conciencia no se 
confunde con todo ello. Es más, nos dice que somos algo distinto a todo ello y 
que nos podemos manejar automáticamente dentro de ese gran universo social 
que nos envuelve. De hecho, esto es lo que justifica, dese siempre, la 
psicología como ciencia de la psique y de la conciencia. 
7.  La ansiedad 
En el ámbito laboral y sobre todo educacional, hay un tema que preocupa 
desde hace tiempo y de manera renovada: la ansiedad. La ansiedad es 
básicamente un miedo condicionado que construimos en nuestra existencia a 
partir de condicionamientos. Estos condicionamientos pueden ser personales, 
pero normalmente son inducidos socialmente. La ansiedad y el miedo adquirido 
en general son un gran tema psicosocial, ya que apunta al hecho de la 
motivación negativa presente en nuestra sociedad; es decir, al hecho que las 
personas se mueven, no por el deseo positivo de algo, sino por el miedo y el 
temor de lo que a uno le pueda suceder. Una consideración general de este 
tema permitiría observar hasta qué punto esto es cierto y define la existencia 
de muchas personas, la ansiedad es un tema de suma importancia, en vista 
que cada estudiante, que venga cursando sus enseñanzas, al momento de 
ceñirse en su tema materia de estudio, pueden refugiarse en la ansiedad, por 
decirlo, el de comer comida chatarra, hamburguesas, salchipapas, ello por la 





El tema clave, en este sentido, es que la ansiedad puede alterar el 
rendimiento y actuar desmotivando la acción de un individuo concreto. Cuando 
una persona tiene necesidad de ganar, siendo el mejor estudiante pero no 
controla esa necesidad decimos que tiene ansiedad. En efecto querer ganar, 
sin poder aparcar el deseo de hacerlo, es ansiedad y la ansiedad comporta 
alteración orgánica y desatención a lo inmediato, al mirar o pensar en el 
objetivo deseado. ¿Qué se debe hacer en esos casos?. En primer lugar, 
procurar que el sujeto deje de pensar y alterarse por ganar y se centre en la 
acción de entrenamiento mental y de comprensión. Es parte de lo que 
llamamos técnica de centramiento. Normalmente los estudiantes, tienen cursos 
arduos de preparación, conocidos como las famosas veladas estudiantiles, con 
la finalidad de tener una mejor coordinación con el profesor, logrando de esa 
forma ganar un concurso o tratar de ingresar a una universidad. 
La ansiedad por ganar no acostumbra a ser, sin embargo, tan relevante 
como el miedo a perder. El miedo es una reacción orgánica ante estímulos 
intensos o cambios bruscos, pero también una reacción condicionada a perder 
lo que se tiene o se puede tener. El estudiante puede tener miedo a fallar a 
perder o a defraudar. Ello le provoca también ansiedad. En ese caso la 
ansiedad, de miedo también el centramiento en la acción es la primera medida 
a tomar. 
El tema de la ansiedad, sin embargo, puede requerir técnicas 
psicológicas más sistemáticas, cuando se da a un nivel que ya no se puede 
tratar en el mismo entrenamiento, para ello existen los especialistas en la 
materia, que vendrían a ser los psicólogos, quienes a través de sus test 
psicológicos, examinan a la persona humana, viendo cuales son los malestares 
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que padece, consecuentemente le den ciertas terapias psicológicas, por 
ejemplo, supongamos que un estudiante, está muy ansioso por ganar las 
olimpiadas de matemáticas, y por ello estudia todo un mes de preparación, 
comiendo bastante comida chatarra, hasta llegar al hospital por el aumento del 
colesterol, en dichas circunstancias, tiene que intervenir el psicólogo y el 
medico de turno, a efectos de darle una solución óptima, ya que descuido su 
comida balanceada, sea por la falta de tiempo, entre otros factores influyentes. 
7.1.  Técnicas psicológicas para reducir la ansiedad 
La ansiedad como hemos dicho, es miedo adquirido. El miedo, desde una 
perspectiva básica, es una reacción biológica a un estímulo intenso o repentino 
que conlleva cambios en la frecuencia cardiaca, sudoración y alteración 
general del organismo. La ansiedad comporta tener una reacción de miedo 
ante un objeto, cosa, situación o persona, inicialmente neutro respecto de 
aquella reacción. 
Ansiedad, sin embargo, es una palabra que arrastra o puede arrastrar 
otras connotaciones o matices según el contexto y la persona de la que se 
hable, veamos la que aparece en el diccionario que refleja el lenguaje ordinario.  
Se define la ansiedad como la “vida inquietud a propósito de un acontecimiento 
futuro o incierto”, de acuerdo con lo dicho aquí y desde una perspectiva básica, 
se trata de un “estado de miedo ante un estímulo aversivo condicionado”. A 
partir de estas y otras definiciones podemos concretar una serie de 




Inquietud, matiz extraído de la definición del diccionario. Se distancia un 
poco del concepto miedo y supone poner el acento en el estado alterado del 
sujeto. En un caso extremo llegaríamos a la “crisis de ansiedad”, como 
perturbación psíquica caracterizada por un estado de extrema inquietud e 
inseguridad.  
Miedo, matiz extraído que encaja mejor con las situaciones que se 
originan en el mundo del aprendizaje. Funcional y básicamente, como hemos 
dicho, se define el miedo como la reacción a un cambio intenso o brusco de 
estimulación que altera un organismo. Por ejemplo, la pérdida de la base de 
sustentación. Mientras que el diccionario, lo define como un “estado psicológico 
de turbamiento del alma “psique”, sentimiento de inquietud, conmoción, que 
uno experimenta ante un peligro imaginario. Esto último se acerca más a 
aquello a lo que nos referimos cuando hablamos de ansiedad en el mundo del 
aprendizaje, puesto que suelen ser peligrosos imaginarios, en el sentido que es 
algo que puede pasar, que es real, pero es psicológico. Por ejemplo, el miedo a 
perder o a fallar. Esto significa la pérdida de un punto, de un partido, de un 
contrato, de una prima y, de una enseñanza, de un trabajo, en definitiva, de 
todo lo que supone retirar un algo disponible, aparte de la eventual 
presentación de contingencias castigantes. De hecho, la mayor parte de 
nuestros miedos no vienen justificados biológicamente, sino que son 
imaginarios, en cuanto condicionados o construidos por nuestra propia historia 
personal. 
Aprensión es otro matiz que se añade al concepto básico de ansiedad. 
Aprensión significa “recelo, prevención respecto a aquello que uno entiende 
que le puede causar un daño, perjuicio o molestia”. Este matiz es importante 
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porque compensa el sentido básico de miedo, que normalmente porque 
compensa el sentido básico de miedo, que normalmente tiñe el concepto de 
ansiedad, y lo sitúa en un contexto menos infantil y más profesional. En todo 
caso, ayuda a cubrir las connotaciones que forman parte de la conducta de 
ansiedad del deportista y que también se refieren con el concepto de agobio o 
agarrotamiento. 
La ansiedad tiene varios efectos y todos ellos comportan desmotivación 
o disminución del rendimiento, y una eventual desmotivación. El “miedo a 
perder” o a “hablar en público” o la ansiedad del profesor a la hora de dar clase 
con situaciones que ha experimentado casi todo el mundo dentro de unos 
niveles de tolerancia o de normalidad; es decir, que no impiden llevar a cabo la 
actividad y que por lo tanto no llegan a ser consideradas patológicas. La 
necesidad de intervención psicológica, como decíamos, empieza cuando el 
problema se agranda hasta extremos que impiden participar al estudiante o 
impartir clases al profesor, es decir, cuando la ansiedad imposibilita al sujeto a 
realizar su actividad normal o, incluso se somatiza, es decir, se da una 
alteración en el funcionamiento orgánico debido a ella. De hecho, la ansiedad 
se somatiza siempre ya que, por definición, comporta alteración orgánica. El 
problema es si aparecen alteraciones orgánicas importantes de tipo digestivo, 







8.  Reforzamiento administrativo y auto administrado 
El refuerzo administrado es aquel que se da por un ente o sujeto diferente del 
que realiza la acción. Es el más importante, especialmente en edades 
tempranas. El esfuerzo auto determinado es aquel que se proporciona el propio 
sujeto. Tiene su interés a partir de determinado momento en la vida, puesto 
que confiere al individuo un elemento de autonomía pa automotivarse, sin 
necesidad de terceras personas. Por ejemplo, uno de los reforzadores de 
nuestra cultura es el elogio o reconocimiento: golpecillo en la espalda, “bien 
hecho”, etc, pero también resulta reforzante el hecho de autoreferirselos: “muy 
bien”, “voy a más”, hoy tengo el día”, etc. En la educación se utiliza 
habitualmente este tipo de reforzamiento  para situaciones en las que el 
estudiante pretende resistir continuar, superarse y adquirir en general, la fuerza 
necesaria para seguir estudiando y ganar, también aplicado al ámbito de la 
educación, en el sentido de querer aspirar a tener buenas profesiones 
anheladas. 
9.  El castigo 
Hay una cierta resistencia a hablar del castigo, aun cuando es instrumento de 
motivación y desmotivación con una presencia, más que notable, en nuestra 
sociedad. Hay quien, además, confunde el saber sobre castigo con el estar a 
favor del castigo y, evidentemente, no es eso. Pero hay quien incluso evita 
hablar del castigo por ser precisamente algo adversivo. Todo ello, unido a otros 
posibles perjuicios, no debería comportar obviar su existencia y su relevancia 
en nuestra sociedad. En todo caso y desde el punto de vista del análisis 
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psicológico de la motivación, es necesario hablar del castigo como fenómeno 
nuclear. 
Aquí nos interesa, pues, realizar una consideración tranquila de este 
fenómeno del castigo en nuestra cultura, para tener conciencia de él y saber 
manejarse en su presencia. Para hacerlo, vamos a observar diferentes tipos de 
castigo y así poder ver, de paso, su presencia diversificada en nuestras vidas. 
Hablamos de castigo para explicar la disminución en la fuerza de una 
conducta de acuerdo con las consecuencias que le siguen. 
Efectivamente, es el caso contrario al reforzamiento, en el sentido que 
allí se aumentaba la fuerza de una conducta individual y aquí se disminuye. 
Pero como ocurría en el caso del reforzamiento, el castigo integra necesidades, 
emociones y acciones en un todo funcional que cubre muchas situaciones 
cotidianas. 
Reforzamiento y castigo constituyen, por otra parte, los dos 
procedimientos habituales de motivación ordinaria y reglada que se utilizan en 
nuestra sociedad. Esta idea dicotómica de la motivación de base social se basa 
en la decisión sobre lo que es bueno y lo que es malo para los individuos y, en 
general, a partir de lo que se concibe y conviene sobre el bien y el mal. 
Se afirma, por otra parte, que el reforzamiento va unido al 
condicionamiento apetitivo y el castigo al condicionamiento aversivo, ya que lo 
que es reforzante se asocia a placer y bienestar, y lo que es castigante se 
asocia a dolor y malestar. Las personas que refuerzan son personas que se 
vuelven agradables y las que castigan, desagradables y ello explica, 
inicialmente, nuestras tendencias de aproximación o de aversión hacia ellas. 
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Pero, sin duda, el tema clave del castigo tiene que ver con su 
funcionalidad. En primer lugar, hay que destacar que el castigo lo hace para 
que una conducta pierda motivación o desaparezca.  Pero, además, los 
individuos que lo aplican, quedan reforzados negativamente. Es decir, el que 
castiga elimina o evita algo que le molesta y lo consigue, normalmente, de 
forma inmediata y absoluta. Castigar, por decirlo en otras palabras, motiva el 
castigar. Es un comportamiento reforzado por la eliminación de lo que 
consideramos adversivo a partir de un determinado criterio de aversión. Ello, 
obviamente, tiene grandes consecuencias en la organización de la vida de las 
personas y de las sociedades, por decirlo, el castigo en determinados sujetos 
tienen efecto positivo, cuando son recluidos en determinados ambientes, con la 
finalidad de que tomen conciencia del motivo de la implementación del mismo, 
consecuentemente el sujeto, esta ceñido a superarse, y en lo posterior tenga 
un resultado óptimo. 
9.1.  Castigo positivo y negativo  
El castigo positivo consiste en la presentación de algo que comporta la 
disminución de la fuerza de la conducta a la que se hace contingente. Ese algo 
acostumbra a ser una acción de otra persona y esta suele tener algo mal hecho 
es el ejemplo típico. Se espera que el pegar haga desistir a quien recibe ese 
castigo de hacer nuevamente la acción castigada, o al menos que el sujeto no 
lo haga en la situación en la que se le ha castigado. La acción puede variar en 
topografía, también el castigo, pero lo que nos interesa a que es decir que 
siempre que se da una consecuencia desagradable consecutivamente a una 
acción y esta disminuye en el futuro, decimos que se castiga esa acción. Dado, 
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por otra parte, que lo agradable y desagradable es algo condicional a la vida de 
cada uno, la diversidad de castigos está garantizada, aunque los hay comunes. 
El castigo negativo consiste en retirar algo que un sujeto puede desear 
por las causas que sean. Cuando la retirada de ese algo también comporta una 
disminución en la fuerza de una conducta, decimos que castigamos. Castigar 
con no poder ir al cine o no salir al patio son ejemplos tradicionales. 
Hay que prestar atención al hecho que “positivo” y “negativo” son 
conceptos que se usan como sinónimos de castigo por presentación de algo y 
castigo por retirada de algo, respectivamente. Se dice que la contingencia es 
positiva si se presenta algo, o es negativa si se retira algo. Ambos conceptos, 
por tanto, no se utilizan aquí como sinónimos de agradable y desagradable. 2 
2.2.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1.  Calidad mental 
El concepto de “calidad mental”  se enmarca en el contexto de la  salud, como 
parte de ésta, la salud mental debe estar elevada a su máxima potencia. La 
salud es el bien más preciado del hombre y como tal  se debe preservar y 
fomentar en todas las edades, condiciones  y particularidades del ser humano, 
por ello cuando se tiene una buena salud, se tiene suficientes fuerzas para 
desplegar cualquier acción determinada. 
 
 
                                                             
2 Roca Josep (2006). Automotivación, (Págs. 7-9, 10-11, 12-20, 21-39, 41-44, 65-69), Editora: 




La definición de la automotivación es darse a uno mismo las razones, impulso, 
entusiasmo e interés que provoca una acción específica o un determinado 
comportamiento, como el querer superarse, el querer ganar, entre otros 
aspectos positivos. 
2.2.3. Saber cognoscitivo 
El adjetivo cognoscitivo viene del vocablo en latín cognoscere, que significa 
conocer. En psicología y pedagogía se emplea este término en referencia a la 
capacidad humana para aprender y asimilar conocimientos, dichos 
conocimientos se adquieren de acorde al contexto social donde se desenvuelve 
cada persona humana. 
2.2.4. Antropología psicoanalítica 
Rama de la antropología que intenta combinar los métodos de la antropología y 
del psicoanálisis, con el fin de estudiar la relación entre el psiquismo y la 
conducta del hombre con los comportamientos y estructuras socioculturales de 
los grupos humanos. 
2.2.5. Inconsciente 
Se utiliza como adjetivo para calificar un estado o disposición mental que 
presenta aquel sujeto que desarrolla inadvertidamente su comportamiento, es 





2.2.6. Psicoanálisis clásico 
Es aquel modelo teórico descriptivo y explicativo de los mecanismos, procesos 
y fenómenos implicados en la vida anímica humana. 
2.2.7. Identificación proyectiva 
Es una fantasía inconsciente en la que los aspectos del yo o de un objeto 
interno son escindidos y atribuidos a un objeto externo. Los aspectos 
proyectados pueden ser sentidos como buenos o malos por quien los proyecta. 
2.2.8. Introyectiva 
Es un proceso psicológico por el que se hacen propios rasgos, conductas u 
otros fragmentos del mundo que nos rodea, especialmente de la personalidad 
de otros sujetos. 
2.2.9. Intrapsiquica 
Referido a la estructura de la personalidad,  generalmente al conflicto surgido 
entre dos tendencias opuestas dentro de uno mismo, vale decir entre querer 
superarse, auto motivándose en el interior de uno mismo, y el no querer 
superarse, ejemplificado con los espectros externos del cuerpo humano, tal 
como la fatiga o el cansancio, existiendo dos corrientes opuestas entre sí, 









PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 




EN CADA MES 
Abril Se inició con las 
prácticas para el 
informe de campo, 
logrando recabar toda 
la información 
necesaria para su 
realización y ejecución. 
Del 23 de Abril al 30 de 










Se determinó los 
factores de la no 
participación oral de los 
estudiantes del quinto 
año de educación 
secundaria sección “C”, 
que cuenta con 25 
estudiantes, en el curso 
de comunicación 
Del 02 de Mayo al 09 









a la Institución 
Educativa Secundaria 
JEC “Alfonso Torres 




Se Implementó el curso 
de calidad mental en la 
automotivación a los 
estudiantes del quinto 
año de educación 
secundaria sección “C”, 
que cuenta con 25 
alumnos de la 
Institución Educativa 
Secundaria JEC 
“Alfonso Torres Luna” 
de Acora exponiéndolo 
oralmente. 
 
Del 10 de Mayo al 23 
de Mayo del año 2018 
 
A)  Fundamentos metodológicos 
Se utilizó la metodología activa, partiendo de los propios intereses del 
estudiante, sirviéndole como base en su proyecto de vida, inmiscuido en la 
calidad mental en la automotivación como factor influyente de estudiantes en la 





B)  Fundamentos en medios y materiales  
Se utilizó el Aula de Innovación Pedagógica, donde se impartió sesiones 
de Aprendizaje respecto del tema de la calidad mental en la automotivación, 
realizándose preguntas objetivas, con la finalidad de ver su calidad mental, 
ceñidos en el aprendizaje de manera oral. 
C)  Fundamentos de la evaluación 
Se utilizó: 
a. Entrevista personal. 
Se produce en el momento cuando el profesor realiza una pregunta 
directa hacia un estudiante, respondiendo de inmediato de forma 
oral. 
b. La observación. 
Caracterizado por el acto de analizar y examinar. Desde el punto de 
vista del nuevo enfoque pedagógico, la observación: “Es el proceso 
de búsqueda y recolección de información de forma espontánea y 
natural”, inmiscuido en el proceso de encontrar significados que 




3.1.1 Unidad de Aprendizaje  
UNIDAD  DIDÁCTICA  N° 1 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. UGEL.    : PUNO 
1.2. IES.              : “ALFONSO TORRES LUNA” 
1.3.  ÁREA    : COMUNICACIÓN 
1.4.  DOCENTE    : Prof. LEONARDO HUANCA     
QUISPE 
1.5.  GRADO    : QUINTO   “B”  Y  “C” 
 
II. TITULO DE LA  UNIDAD. 
               
Somos lo que somos, según nuestro esfuerzo y dedicación 
. 
 
III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 
Somos lo que somos, según nuestro esfuerzo y dedicación, hablar se 
aprende hablando, leer leyendo, escribir escribiendo.  
En estos tiempos de globalización y avance de la tecnología, A medida que va 
pasando el tiempo crecemos desarrollamos física y mentalmente, pero sin 
embargo aún todavía no somos capaces de solucionar nuestros problemas 
familiares, o no reflexionamos  sobre nuestros actos de cómo somos y como 
nos comportamos con nuestros semejantes, aperturar un diálogo con nuestro 
entorno, más aun evadimos afrontar nuestro problemas, tenemos miedo al qué 
dirán, etc. ¿tú quién eres? ¿Para qué vivimos en este mundo?, ¿cuál sería la 
solución a nuestros problemas familiares?, ¿Por qué es importante el diálogo? 




IV. APRENDIZAJES ESPERADOS 






Presta atención activa y sostenida dando 
señales verbales y no verbales según el 
tipo de texto oral y las formas de 
interacción propias de su cultura.  
Infiere el significado 
de los textos orales. 
Explica, según modos culturales 
diversos, emociones y estados de ánimo 
a partir de recursos no verbales. 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los 
textos orales. 
Descubre las representaciones sociales y 
las relaciones  de poder de los textos que 
escucha para construir su postura propia. 
Se expresa 
oralmente. 
Adecúa sus textos 
orales a la situación 
Adapta, según normas culturales, el 
contenido y registro de su texto oral al 
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comunicativa. oyente, de acuerdo con su propósito, el 
tema y, en situaciones planificadas, con el 
tiempo previsto. 
Expresa con claridad 
sus ideas. 
Ordena sus ideas en torno a un tema 
específico y especializado a partir de sus 
saberes previos y variadas fuentes de 
información, evitando contradicciones y 
vacíos de información. 
Interactúa 
colaborativamente 
manteniendo el hilo 
temático. 
Sostiene la interacción con aportes 
fundamentados, evaluando las ideas de 








Representa el contenido del texto a 
través de otros lenguajes (corporal, 
grafico, plástico, musical, audiovisual) 
Infiere el significado 
de los textos 
escritos. 
Deduce relaciones de causa efecto, 
problema solución, comparación y 
descripción entre las ideas de un texto 
con estructura compleja y con vocabulario 
variado y especializado. 
Deduce el tema, subtemas, la idea 
principal, la tesis, los argumentos y las 
conclusiones en textos de estructura 
compleja y con diversidad temática. 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los 
textos escritos. 
Opina sobre el tema, las ideas, la 
efectividad de los argumentos y 
conclusiones de textos con estructura 








Propone de manera autónoma un plan de 
escritura para organizar sus ideas de 
acuerdo con su propósito comunicativo. 
Textualiza con 
claridad sus ideas 
según las 
convenciones de la 
escritura. 
Mantiene el tema cuidando de no 
presentar digresiones, repeticiones, 
contradicciones o vacíos de información. 
Establece la secuencia lógica y temporal 
en los textos que escribe. 
Relaciona las ideas utilizando diversos 
recursos cohesivos: puntuación, 
pronombres, conectores, referentes y 
sinónimos en la medida que sea 
necesario. 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de sus 
Revisa la adecuación de su texto al 
propósito. 
Revisa si el contenido y la organización 
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textos escritos. de las ideas en el texto se relacionan con 
lo planificado. 
Revisa si ha usado un vocabulario 
variado, apropiado, y preciso para los 






literarios  en relación 
con diversos 
contextos. 
Explica la manera en que los puntos de 
vista del narrador o del yo poético 
configuran el sentido del texto literario. 
 
V. CAMPOS TEMÁTICOS 
1. ¿Quién soy, como soy y para que vivo? 
2. Estrategia de texto oral: El discurso (propósito, características y estructura) 
2.1. Recursos expresivos no verbales y paraverbales. 
2.2. Exposición: Discurso sobre los problemas; familiares, sociales, 
culturales, económicos y políticos de nuestro contexto local, regional y 
nacional. 
 
3. Estrategia de producción textual:  
3.1. Producción de texto funcional: El discurso sobre (problemas sociales , 
políticos y económicos en el Perú)  
3.1.1. Planificación del discurso: Destinatario, propósito, tipo de texto, 
estructura. 
3.1.2. Textualización del discurso: Esquema y producción de ideas. 
3.1.3. Revisión del discurso: Propiedades textuales: adecuación, 
coherencia y cohesión.  
3.2. Recursos para textos escritos:  
2.2.1 Gramática: Oraciones compuestas coordinadas. 
2.2.2 Uso adecuado de Lecturas: Calixto Garmendia de Ciro Alegría, 
futuro anunciado, etc., 
4. Comprensión lectora: inferencias y lectura crítica analítica. 
  
 
VI. PRODUCTO(s) MÁS IMPORTANTE(s) 
Exponemos un discurso oral sobre  problemas familiares, sociales, políticos y 





VII. SESIONES A DESARROLLAR 







Competencias Capacidades Indicadores 
Lee  antología 
literaria y textos 
seleccionados  
referentes al 
discurso  del  
texto de 
Comunicación 5.,  
identifica el 
tema, subtema y 
las ideas 
principales  del  
mismo, y opina 
sobre las ideas 
del autor. 
Instrumento: 










Representa el contenido del 
texto a través de otros 




significado de los 
textos escritos. 
Deduce el tema, subtemas, 
la idea principal, la tesis, los 
argumentos y las 
conclusiones en textos de 





contexto de los 
textos escritos. 
Opina sobre el tema, las 
ideas, la efectividad de los 
argumentos y conclusiones 
de textos con estructura 
compleja, comparándolo con 
el contexto sociocultural. 
 Elabora un 
discurso sobre 
la real 
situación en el 
Perú a partir 
de la 
pregunta: 



















Propone de manera 
autónoma un plan de 
escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 
Textualiza sus 
ideas según las 
convenciones de 
la escritura. 
Relaciona las ideas 
utilizando diversos recursos 
cohesivos: puntuación, 
pronombres, conectores, 
referentes y sinónimos en la 




contexto de sus 
textos escritos. 
Revisa si el contenido y la 
organización de las ideas en 
el texto se relacionan con lo 
planificado 
 











Presta atención activa y 
sostenida dando señales 
verbales y no verbales según 
el tipo de texto oral y las 
formas de interacción 














significado de los 
textos orales. 
Explica, según modos 
culturales diversos, 
emociones y estados de 





contexto de los 
textos orales. 
Descubre las 
representaciones sociales y 
las relaciones  de poder de 
los textos que escucha para 
construir su postura propia. 
Realiza un 
discurso oral en 























textos orales a la 
situación 
comunicativa. 
Adapta, según normas 
culturales, el contenido y 
registro de su texto oral al 
oyente, de acuerdo con su 
propósito, el tema y, en 
situaciones planificadas, con 







Ordena sus ideas en torno a 
un tema específico y 
especializado a partir de sus 
saberes previos y variadas 
fuentes de información, 
evitando contradicciones y 





 Sostiene la interacción con 
aportes fundamentados, 
evaluando las ideas e su 
interlocutor para profundizar 
el tema tratado 
 
Textualista la 










Explica la manera en que 
los puntos de vista del 
narrador o del yo poético 
configuran el sentido del 
texto literario. 
 
IX. MATERIALES Y RECURSOS 
PARA EL DOCENTE: 
- BIBLIOTECA DIGITAL  (Internet páginas web) 
- Rutas de aprendizaje versión 2015 
- Portal de jec.  MINEDU. 
- Textos de comunicación de quinto grado MINEDU. 
- Texto comunicación 5º manual para el docente  
- Antología literaria 5º MINEDU. 
- Equipos multimedia y videos. 
- Obras literarias juveniles y obras literarias clásicas y contemporáneas de 
diversas tradiciones  literatura oral puneña problemas familiares y del país, 
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(Antologías poéticas del catálogo de libros de educación secundaria;  La 
Odisea de Homero; La odisea,  novela,  La metamorfosis de Franz Kafka; El 
sueño del celta de Mario Vargas Llosa u otras según cada contexto, 
conjugando obras de diversas estéticas, épocas, temas, etc.). 
- Módulos de biblioteca  
- Periódicos revistas, entre otros 
PARA EL ESTUDIANTE: 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN  Módulo de comprensión lectora  5.  Cuaderno 
del estudiante. Lima. 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Com.  5 ° grado de Educación Secundaria. 
Lima: Editorial Santillana. 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN  Antología literaria 5. Lima.  
- Texto de comprensión lectora. 
- Diccionarios 
- Revistas y periódicos 
- Obras literarias juveniles y obras literarias clásicas  
- Textos literarios y no literarios del Módulo de Biblioteca de secundaria.  
- Internet y páginas web.  
- Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, 
plumones, USB,  etc. 
 









3.1.2. Sesiones de aprendizaje 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE   
 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. UGEL.    : PUNO 
1.2. IES.     : “ALFONSO TORRES LUNA” 
1.3.  ÁREA    : COMUNICACIÓN 
1.4.  DOCENTE    : Prof. LEONARDO HUANCA  
QUISPE 
1.5.  GRADO    : QUINTO  “B”  Y  “C” 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
Investigamos sobre la corrupción en el Perú. nuestros discursos III 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Comprende 





Construye un organizador gráfico y 
resúmenes sobre el contenido de los 
textos de estructura compleja. 
Infiere el significado 
de los textos 
escritos. 
Deduce relaciones de causa efecto entre 
las ideas de los textos de estructura 
compleja y con vocabulario variado. 
Deduce el tema, los argumentos y las 
conclusiones en un discurso escrito con 
estructura compleja y con diversidad 
temática. 
Deduce el propósito de un texto de 
estructura compleja. 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los 
textos escritos. 
Opina sobre el tema, las ideas, la 
efectividad de los argumentos y 
conclusiones de discursos escritos con 









 Interés de los estudiantes por el propósito de la actividad y las 




 Plantea situaciones problemáticas pertinentes para el logro de 
 
X 
GRADO UNIDAD SESIÓN Duración 






 Exponer, especular, comentar de manera espontánea, ofrecer 




 Señala a los estudiantes el  ¿Qué?,   ¿Cuál?, ¿Por qué? Y 













Problemas sociales, culturales, 
económicos y políticos en el Perú. El 
estudiante elegirá solo uno específico. 
 ¿Qué es la corrupción?  
 ¿Por qué no se puede combatir la corrupción? 
 ¿Cuál es la solución para la corrupción en el 
Perú? 
 Propiedades textuales: Adecuación, 
coherencia y cohesión.  
Producto:  
Los estudiantes elaboran un texto para su 
discurso, teniendo en cuenta la adecuación, 
coherencia y cohesión, en donde plantean las 
alternativas de solución contra la corrupción en el 














El problema de la corrupción en el Perú: ¿Cómo afecta la 
administración de la economía nacional hasta familiar y 
desarrollo en el Perú? (El estudiante propone las alternativas 
de solución para divulgarlo mediante un discurso oral.)  
Fecha: 
……../……./……. 
¿Qué aprendí? Identificar la corrupción y sus consecuencias en el Perú y proponer 
las posibles soluciones). 
¿Cómo 
aprendí? 
Trabajando en equipo y elaborando un texto para el discurso oral 






MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
 Libro 5 Comunicación 
 Cuaderno de trabajo personal 
 Video: “historia de la corrupción en el Perú. 









CRITERIO SI NO 
1. Presenta la información por medio de los organizadores 
gráficos establecidos (mapa mental, mapa conceptual o 
cuadro sinóptico, o esquema).         1pto. 
  
2. La información que presenta esta organizada de 
manera lógica en tema, subtemas e ideas 
principales.         3pts. 
  
3. Toma en cuenta las ideas clave o conceptos básicos de 
los textos 2pts. 
  
4. Utiliza imágenes, líneas, signos, símbolos, colores que 
apoyan en la comprensión de la información.            1pto. 
  
5. El comentario que realiza se relaciona con el tema 
planteado a través de la pregunta:   La corrupción en el 
Perú y sus consecuencias en la población.          2 pto. 
  
6. La redacción es clara y coherente y no presenta faltas 










SESIÓN DE APRENDIZAJE   
 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. UGEL.    : PUNO 
1.2. IES.     : “ALFONSO TORRES LUNA” 
1.3.  ÁREA    : COMUNICACIÓN 
1.4.  DOCENTE    : Prof. LEONARDO HUANCA  
QUISPE 
1.5.  GRADO    : QUINTO “B”  Y  “C” 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
Redactamos oraciones en forma coordinada 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Produce textos 
escritos  
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de sus 
textos escritos 
Revisa la adecuación de las 
oraciones coordinadas al propósito 
comunicativo para dar coherencia y 




INICIO  (15 minutos)                
Motivación/ conflicto cognitivo  
 







 Pregunta a los estudiantes: ¿Qué le solicitaron? ¿Para qué? ¿Quieren conocer qué 










 La o el docente pregunta a los estudiantes: ¿Cumplió con lo que le solicitaron? 
¿Sobre qué escribió? ¿Utilizó todas las palabras que le dieron? ¿Estuvieron en el 
mismo orden? ¿Por qué? 
GRADO UNIDAD SESIÓN Duración 
QUINTO 1 6 90 
minutos 
El amor es así y no se puede evitar, estoy enamorado y me siento feliz. 
Mis amigos ya lo saben, pero mis padres aún no. 
Soy muy joven, sin embargo no me preocupa. Debo de tener mi 
enamorada, ahora o nunca. 
Será Iris o Hilda, será Juana o Inés. Aún no me decido, mas no me 
desesperaré. 
Celebrarán sus quince años y allí yo decidiré si amo u odio a una de ellas. 
Ya compuse lo pedido, ni me fastidió ni me pareció aburrido. 
 
Me dijeron que debía de usar la “y” la “e” o “ni”. Además “pero” 
“sin embargo” y “mas”. También la “u” y “o”. 




 Si reflexionamos sobre el texto que escribió: ¿En qué situaciones empleó la “y”, la 
“e” y la “ni”? ¿En qué situaciones utilizó las palabras “pero, sin embargo, mas”? 
¿En qué situaciones empleó la “u” y “o”? 
 Se comparten las respuestas en plenario, se recogen las respuestas, se aclaran las 
dudas y se reflexiona sobre el propósito de la sesión: Reflexionar sobre el empleo 
de las oraciones coordinadas en nuestra redacción. 
 Docente y estudiantes revisan el cumplimiento de las normas convivencia acordada 
y reflexionan al respecto. 
 
DESARROLLO (45 minutos)                
 
 El docente les invita a formar grupos de trabajo de cuatro a cinco integrantes y que 
escriban un texto breve similar a lo observado, utilizando los conectores e 
identifican los enlaces que se utilizan para cada tipo.  
 Enseguida a este proceso les pregunta ¿Con qué nombre se les conoce a las 
palabras “y, e, ni, pero, más, sin embargo, o, u”? ¿Qué diferencia existe entre ellas 
al emplearlas? 




 Los estudiantes realizan los ejercicios breves del anexo. Luego comparten lo 
resuelto en grupos de 4 integrantes.  





CIERRE (30 minutos) 
 
 Los estudiantes aplican esta información para revisar su texto. Reflexionan y 
mejoran su redacción. 
 Los estudiantes realizan la metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo 
aprendimos? ¿Para qué aprendimos? ¿Qué podríamos mejorar? 
 
 
ASPECTOS SÍ NO 
1. Utilicé los enlaces coordinantes de adición acorde al propósito 
comunicativo.  
  
2. Utilicé los enlaces coordinantes de oposición acorde al propósito 
comunicativo. 
  
3. Utilicé los enlaces coordinantes de opción acorde al propósito 
comunicativo. 
  
4. Mi texto tiene redundancias de ideas.   
5. El estilo de la redacción de mi texto facilita la lectura.   
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
 Libro 5 MINEDU 
 Papelotes 
 Plumones 
 Tarjetas  












































FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Nombre y apellidos: 
…………………………………………………………………….5° ………. 
Revisa la adecuación de las oraciones coordinadas al propósito comunicativo. 
ASPECTOS SÍ NO 
1. Utilicé los enlaces coordinantes de adición acorde al propósito 
comunicativo.  
  
2. Utilicé los enlaces coordinantes de oposición acorde al propósito 
comunicativo. 
  
3. Utilicé los enlaces coordinantes de opción acorde al propósito 
comunicativo. 
  
4. Mi texto tiene redundancias de ideas.   
5. El estilo de la redacción de mi texto facilita la lectura.   
ORACIONES COORDINADAS 
Completa el sentido de la oración utilizando el enlace coordinado adecuado: 
1. Hernán tiene veintidós años, __________, es el mayor de los cuatro 
hermanos López. 
2. Aprobé todos los exámenes, ________________el de álgebra. 
3. En esta zona a veces no llueve en todo el invierno, ________llueve casi 
a diario de mayo a julio. 
4. Debes poner más interés en tus clases; __________escuchar con 
atención y tomar nota de las consignas. 
5. El sistema nervioso central comanda las funciones vitales 
neurovegetativas y ______________responde a una amplia gama de 
estímulos. 
6. En los últimos veinte años no solo ha habido grandes avances 
tecnológicos, _____________estos se han ido produciendo cada vez a 
mayor ritmo. 
7. Las aves y los reptiles son ovíparos, ____________sus crías se forman 
en el interior de huevos, que eclosionan a la madurez. 
8. Me pidió permiso para salir antes _____________se lo concedí de muy 
buen grado. 
9. Eso no lo sé ______________me importa saberlo. 
10. Los pulmones toman aire enriquecido en oxígeno ________liberan aire 
enriquecido en dióxido de carbono. 
11. Mis padres veranearon en la playa, _____________dijeron que será 
esta la última vez que lo harían. 
12. No sé bailar _____________creo poder aprender a hacerlo alguna vez. 
13. Como abogado se ha especializado en derecho comercial, 
____________, le interesa mucho más el derecho internacional. 
14. El día estaba muy nublado ____________igual lo pasamos muy bien. 
15. La profesora no vino, _____________nos retiramos una hora antes. 
16. Me gusta todas las comidas, _______________la chatarra. 
Fecha:    ……/…../….. 
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17. No quiero quedarme sin trabajo___________ no podría pagar mis 
deudas. 
18. Las computadoras se usan para resolver problemas ____________ 



























SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. UGEL.    : PUNO 
1.2. IES.     : “ALFONSO TORRES LUNA” 
1.3.  ÁREA    : COMUNICACIÓN 
1.4.  DOCENTE    : Prof. LEONARDO HUANCA  
QUISPE 
1.5.  GRADO    : QUINTO  “B”  Y  “C” 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN 




COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
 
Produce textos escritos. 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de sus textos 
escritos. 
 Revisa si ha utilizado los 
recursos ortográficos de 
acentuación, tildación y 
mayúsculas, a fin de dar 









 Interés de los estudiantes por el propósito de la actividad y las 









 Exponer, especular, comentar de manera espontánea, ofrecer 




 Señala a los estudiantes el  ¿Qué?,   ¿Cuál?, ¿Por qué? Y 












GRADO UNIDAD SESIÓN Duración 






Problemas de redacción, ortografía,  y 
reconocimiento de oraciones compuestas y 
el uso de las mayúsculas y tilde. 
 Reglas de acentuación 
 Reconocimiento y uso  de las mayúsculas  
 Acentuación en monosílabos  
 La redacción es clara y coherente y no 
presenta faltas de ortografía 
Producto: 
Los estudiantes elaboran un texto para su 
discurso, teniendo las reglas de acentuación y el 
correcto uso de las  mayúsculas, con claridad, 
coherencia y cohesión, en donde plantean las 
alternativas de solución contra la corrupción en el 

















Reglas de acentuación y el uso de las mayúsculas: ¿Cómo 
afecta la correcta redacción de textos? 








Ha utilizado los recursos ortográficos de acentuación, tildación y 
mayúsculas, a fin de dar claridad y sentido al texto que produce. 
EVALUACIÓN Se realizará en forma permanente en el desarrollo de la S.A. 
utilizando como instrumento  una ficha. 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
 Libro 5 Comunicación 
 Cuaderno de trabajo personal 
 Hojas de trabajo 
 
 








El discurso (del latín discursus) es un término que refiere a tendencias de 
elaboración de un MENSAJE mediante RECURSOS EXPRESIVOS y diversas 
estrategias. Para comprender el discurso es necesario tener en cuenta el 
contenido presentado (tema), el contexto donde es producido, y los 
elementos expresivos, que pueden tener diversas FUNCIONES. 
 
 REFERENCIAL, si está dirigido hacia el contexto; 
 PERSUASIVO O CONNOTATIVO, si el propósito es influir en el receptor 
 METALINGÜÍSTICO, si está en función del código; 
 CONTACTO, si está centrado en establecer comunicación con el 
receptor; y 
 POÉTICO, si el mensaje se representa como signo artístico. 
 
Los discursos pueden ser orales o escritos, o pueden incluso estar plasmados 
a través de lenguajes poco convencionales (por ejemplo: “el discurso de la 
moda”, etc.). 
Tipos de discursos 
De acuerdo a la naturaleza de su disertación y de sus recursos, los discursos 
pueden ser: 
1. CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS. Tanto si son para público especializado 
como de divulgación, este tipo de discursos versan sobre los alcances 
utilitarios y transformacionales de la mano del hombre sobre la realidad que 
lo rodea. 
2. ESTÉTICOS. Se ocupan de alcanzar un altísimo grado de profundidad en el 
manejo del lenguaje y de la belleza, como una forma de conmover o invitar a 
la reflexión, la contemplación o la pasión. 
3. RELIGIOSOS. Ofrecen a sus receptores un conjunto de imaginarios y de 
prácticas rituales que apuntan al contacto con lo divino, con el misticismo y 
otras formas de espiritualidad humanas. 
4. EDUCATIVO. Discursos formativos, centrados en la transmisión de un 
mensaje lo más clara y didácticamente posible, dado que velan por la 
formación de sus destinatarios. 
5. Histórico. Contempla los hechos ya acontecidos y persigue relaciones entre 
ellos. 
6. POLÍTICO. Aborda la construcción de una identidad u organización 
comunitarios de alguna naturaleza, proponiendo argumentos y soluciones a 
las necesidades del mismo. 
7. RETÓRICO. Su cometido es convencer a la audiencia de una postura 
determinada ante un evento ideológico, moral u objeto de la índole que sea. 
 
EN EL SIGUIENTE TEXTO: PON TILDES Y MAYÚSCULAS EN LAS 
PALABRAS CUANDO SEA   NECESARIO. 
¿Por qué las moscas caminan por los techos? 
Más lógico sería preguntar cómo pueden caminar las moscas boca arriba; lo 
cual parece todavía más admirable. La razón es que los pies de las moscas, 
además de ser algo pegajosos, poseen una especie de almohadillas  y,  se 
adhieren a cualquier superficie. Alguna vez los científicos pensaron que la 
forma curvada de los pelillos sugería que las moscas lo utilizaban para 
aferrarse al techo. En realidad, los pelillos producen una sustancia gomosa 
compuesta de azucares y aceites. Debemos, además, tener en cuenta que el 
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cuerpo de las moscas es en extremo liviano, lo mismo que el de los pájaros; y  
ambas  están destinadas a volar. Esta propiedad facilita el que las moscas 
puedan caminar boca arriba sin tener que realizar un esfuerzo exagerado para 
vencer la acción de la gravedad. 
 
 
Lee el siguiente texto y coloca las tildes  donde corresponda y  aplica las reglas 
de las mayúsculas. 
CURIOSIDADES DE LOS ANIMALES 
1. Las ardillas adoptan crías que otras ardillas han abandonado. 
2. Antes de salir del huevo, los pollitos se comunican con su madre y sus 
hermanos a través de la cascara mediante sonidos especiales. 
REGLAS DE ACENTUACIÓN 
AGUDAS GRAVES O 
LLANAS 
ESDRÚJULAS SOBREESDRÚJULAS  
Se acentúan si 
terminan en vocal, 
o en las 
consonantes "n" o 
"s". No se 
acentúan en el 
resto de los casos 
El acento recae en 
la última sílaba de 
la palabra. 
Se acentúan si 
terminan en 
consonante, 
exceptuando la "n" 
y la "s". 
El acento recae en 
la penúltima sílaba 
de la palabra. 
Se acentúan en 
todos los casos. 
El acento recae en 
la antepenúltima 
sílaba de la 
palabra. 
Si el acento recae en 
la cuarta sílaba 
empezando por el final 
(palabras 
sobreesdrújulas) 
siempre se acentúa 
(son casos poco 
frecuentes). 
Ejemplos  Ejemplos  Ejemplos  Ejemplos  
Pantalón, patín, 










ACENTUACION EN MONOSÍLABOS 
 
Por regla general los monosílabos (palabras formadas por una única sílaba) no se 
acentúan: mar, sol, Luis, luz, sal, fe. Sólo se acentúan cuando existen dos 
palabras con la misma forma, pero con significados diferentes. Los casos más 
conocidos son: 
 
Dé Verbo dar  
De ( 
Preposición) 
Dile a tu hermano que 
te dé un libro  
El  carro de tu 





A mí no me gustan los 
dulces. 





Él no hizo caso a  su 
madre. 
El arroz con  pato es 




Yo sé que no vendrá a 
verme. 
Raquel se compró un celular 
con GPS. 
TU ( Articulo) 
TÚ ( 
Pronombre) 
Tu camisa se manchó. 





No me gusta el té caliente. 
¿Te quieres casar conmigo? 
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3. Los pingüinos piden la mano a su amada regalándole una piedrita. 
4. Las vacas dan más leche si escuchan música relajante.  
5. La medusa  es la única especie conocida que vive eternamente. 
6. Al igual que las huellas dactilares de los humanos, las marcas de las 
narices de los perros son únicas y pueden ser utilizadas para su 
identificación. 
7. Algunas especies de tortugas acuáticas pueden respirar a través del ano. 
8. Las ratas serien cuando les hacen cosquillas. 
9. La onomatopeya  del becerro es …mugido 
10.  Sinónimo de estudiar: estudiar….aprender, educarse, formarse, instruirse, 
cultivarse. cursar,  memorizar, preparar, analizar, investigar, observar, 
examinar. 
El discurso (del latín discursus) es un término que refiere a tendencias de 
elaboración de un MENSAJE mediante RECURSOS EXPRESIVOS y diversas 
estrategias. Para comprender el discurso es necesario tener en cuenta el 
contenido presentado (tema), el contexto donde es producido, y los 
elementos expresivos, que pueden tener diversas FUNCIONES. 
 
 REFERENCIAL, si está dirigido hacia el contexto; 
 PERSUASIVO O CONNOTATIVO, si el propósito es influir en el receptor 
 METALINGÜÍSTICO, si está en función del código; 
 CONTACTO, si está centrado en establecer comunicación con el receptor; 
y 
 POÉTICO, si el mensaje se representa como signo artístico. 
 
Los discursos pueden ser orales o escritos, o pueden incluso estar 
plasmados a través de lenguajes poco convencionales (por ejemplo: “el 
discurso de la moda”, etc.). 
Tipos de discursos 
 
De acuerdo a la naturaleza de su disertación y de sus recursos, los 
discursos pueden ser: 
 
11. CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS. Tanto si son para público especializado 
como de divulgación, este tipo de discursos versan sobre los alcances 
utilitarios y transformacionales de la mano del hombre sobre la realidad 
que lo rodea. 
12. ESTÉTICOS. Se ocupan de alcanzar un altísimo grado de profundidad en 
el manejo del lenguaje y de la belleza, como una forma de conmover o 
invitar a la reflexión, la contemplación o la pasión. 
13. RELIGIOSOS. Ofrecen a sus receptores un conjunto de imaginarios y de 
prácticas rituales que apuntan al contacto con lo divino, con el misticismo y 
otras formas de espiritualidad humanas. 
14. EDUCATIVO. Discursos formativos, centrados en la transmisión de un 
mensaje lo más clara y didácticamente posible, dado que velan por la 
formación de sus destinatarios. 




16. POLÍTICO. Aborda la construcción de una identidad u organización 
comunitarios de alguna naturaleza, proponiendo argumentos y soluciones a 
las necesidades del mismo. 
17. RETÓRICO. Su cometido es convencer a la audiencia de una postura 
determinada ante un evento ideológico, moral u objeto de la índole que 
sea. 
 
EN EL SIGUIENTE TEXTO: PON TILDES Y MAYÚSCULAS EN LAS 
PALABRAS CUANDO SEA   NECESARIO. 
 
¿Por qué las moscas caminan por los techos? 
Más lógico sería preguntar cómo pueden caminar las moscas boca arriba; lo 
cual parece todavía más admirable. La razón es que los pies de las moscas, 
además de ser algo pegajosos, poseen una especie de almohadillas  y,  se 
adhieren a cualquier superficie. Alguna vez los científicos pensaron que la 
forma curvada de los pelillos sugería que las moscas lo utilizaban para 
aferrarse al techo. En realidad, los pelillos producen una sustancia gomosa 
compuesta de azucares y aceites. Debemos, además, tener en cuenta que el 
cuerpo de las moscas es en extremo liviano, lo mismo que el de los pájaros; y  
ambas  están destinadas a volar. Esta propiedad facilita el que las moscas 
puedan caminar boca arriba sin tener que realizar un esfuerzo exagerado para 





REGLAS DE ORTOGRAFÍA: ACENTUACIÓN 
 





REGLAS DE ACENTUACIÓN 
AGUDAS GRAVES O 
LLANAS 
ESDRÚJULAS SOBREESDRÚJULAS  
Se acentúan si 
terminan en vocal, 
o en las 
consonantes "n" o 
"s". No se 
acentúan en el 
resto de los casos 
El acento recae en 
la última sílaba de 
la palabra. 
Se acentúan si 
terminan en 
consonante, 
exceptuando la "n" 
y la "s". 
El acento recae en 
la penúltima sílaba 
de la palabra. 
Se acentúan en 
todos los casos. 
El acento recae en 
la antepenúltima 
sílaba de la 
palabra. 
Si el acento recae en 
la cuarta sílaba 
empezando por el final 
(palabras 
sobreesdrújulas) 
siempre se acentúa 
(son casos poco 
frecuentes). 
Ejemplos  Ejemplos  Ejemplos  Ejemplos  
Pantalón, patín, 










ACENTUACION EN MONOSÍLABOS 
 
Por regla general los monosílabos (palabras formadas por una única sílaba) no se 
acentúan: mar, sol, Luis, luz, sal, fe. Sólo se acentúan cuando existen dos 
palabras con la misma forma, pero con significados diferentes. Los casos más 
conocidos son: 
 
Dé Verbo dar  
De ( 
Preposición) 
Dile a tu hermano que 
te dé un libro  
El  carro de tu 





A mí no me gustan los 
dulces. 





Él no hizo caso a  su 
madre. 
El arroz con  pato es 




Yo sé que no vendrá a 
verme. 
Raquel se compró un celular 
con GPS. 
TU ( Articulo) 
TÚ ( 
Pronombre) 
Tu camisa se manchó. 





No me gusta el té caliente. 
¿Te quieres casar conmigo? 
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Lee el siguiente texto y coloca las tildes  donde corresponda y  aplica las reglas 
de las mayúsculas. 
 
CURIOSIDADES DE LOS ANIMALES 
1. Las ardillas adoptan crías que otras ardillas han abandonado. 
2. Antes de salir del huevo, los pollitos se comunican con su madre y sus 
hermanos a través de la cascara mediante sonidos especiales. 
3. Los pingüinos piden la mano a su amada regalándole una piedrita. 
4. Las vacas dan más leche si escuchan música relajante.  
5. La medusa  es la única especie conocida que vive eternamente. 
6. Al igual que las huellas dactilares de los humanos, las marcas de las 
narices de los perros son únicas y pueden ser utilizadas para su 
identificación. 
7. Algunas especies de tortugas acuáticas pueden respirar a través del ano. 
8. Las ratas se ríen cuando les hacen cosquillas. 
9. La onomatopeya  del becerro es…………………………………………. 










PRIMERA.- Se logró analizar y cuestionar, los fundamentos 
teóricos, educativos  de calidad mental en la automotivación como 
factor influyente de estudiantes en la Institución Educativa 
Secundaria JEC “Alfonso Torres Luna” de Acora. 
 
SEGUNDA.- Se logró la participación oral de los estudiantes del 
quinto año de educación secundaria sección “C”, que cuenta con 
25 estudiantes, en el curso de comunicación integral 
pertenecientes a la Institución Educativa Secundaria JEC “Alfonso 
Torres Luna” de Acora. 
 
TERCERA.- Se logró Implementar el curso de calidad mental en la 
automotivación a los estudiantes del quinto año de educación 
secundaria sección “C”, que cuenta con 25 alumnos de la 
Institución Educativa Secundaria JEC “Alfonso Torres Luna” de 
Acora, todo ello por el empeño, esfuerzo, y el querer superarse, 
con la finalidad de lograr sus objetivos trazados de querer estudiar 
su carrera profesional   anhelada, sin recaer en la ansiedad, 









PRIMERA.- La automotivación es un eje fundamental en cualquier 
estudiante, en este caso el nivel secundario, por ello se recomienda 
que al momento de desplegar una acción educativa en calidad de 
estudiante, se debe realizar la automotivación dentro del mismo yo, 
siendo un factor influyente de estudiantes en la institución 
educativa secundaria JEC “Alfonso Torres Luna” de Acora. 
 
SEGUNDA.- La participación oral, es la médula espinal de 
cualquier estudiante, ya que si uno no tiene, desenvolvimiento oral, 
no logrará sus objetivos, por ello se recomienda a los alumnos del 
quinto año de educación secundaria sección “C”, que cuenta con 
25 estudiantes,  pertenecientes a la Institución Educativa 
Secundaria JEC “Alfonso  Torres Luna” de Acora, en el curso de 
comunicación participen de manera activa con el profesor de aula, 
mejorando su aprendizaje. 
 
TERCERA.- El curso de calidad mental en la automotivación a los 
estudiantes del quinto año de educación secundaria sección “C”, 
que cuenta con 25 alumnos de la Institución Educativa Secundaria 
JEC “Alfonso Torres  Luna” de Acora, es fundamental, por ello se 
recomienda implementarlo, como una nueva asignatura, y porque 
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SE APRECIA 02 VISTAS  FOTOGRÁFICAS DE LOS ESTUDIANTES DEL 
QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SECCIÓN C, DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JEC “ALFONSO TORRES LUNA” 
ACORA, MIRANDO VIDEOS, MEDIANTE EL PROYECTOR DATA 










SE APRECIA AL DOCENTE A CARGO DEL CURSO DE COMUNICACIÓN,  
PROFESOR: LEONARDO HUANCA QUISPE, EXPLICANDO A LOS 






SE APRECIA AL DOCENTE A CARGO DEL CURSO DE COMUNICACIÓN,  
PROFESOR: LEONARDO HUANCA QUISPE, EXPLICANDO A LOS 













SE APRECIA AL PROFESOR  A CARGO DEL CURSO DE COMUNICACIÓN,  
PROFESOR. LEONARDO HUANCA QUISPE, EXPLICANDO A LOS 
ALUMNOS, QUE PROBLEMAS TIENE EL ESTADO PERUANO CON LA 
CORRUPCIÓN, CONSECUENTEMENTE REALIZAR UN DISCURSO 







SE APRECIA AL PROFESOR A CARGO DEL CURSO DE COMUNICACIÓN 
LEONARDO HUANCA QUISPE, EXPLICANDO EL USO DE LOS 
ADEMANES DE ORATORIA DE FORMA CORRECTA, YA QUE ELLO SIRVE 






SE APRECIA A LOS ESTUDIANTES DEL CURSO DE COMUNICACIÓN, 
ESTUDIANDO LOS TEMAS DE LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO 




EN ESTAS DOS VISTAS FOTOGRÁFICAS SE APRECIA, A LOS ALUMNOS 
PREPARANDO SU DISCURSO, CON LA FINALIDAD DE EXPONERLOS EN 








SE APRECIA AL PROFESOR LEONARDO HUANCA QUISPE, EXPLICANDO 
CÓMO SE DEBE REALIZAR UNA CORRECTA EXPOSICIÓN, 
CONSECUENTEMENTE QUE LA AUTOMOTIVACIÓN ES ELEMENTAL EN 
EL ESTUDIANTE, LLEGANDO A LA SEGURIDAD DEL MISMO, 




EN ESTAS DOS VISTAS FOTOGRÁFICAS, SE APRECIA A DOS JÓVENES, 
DONDE EL PRIMERO, NO TIENE PIES, NI BRAZOS, PERO ES UN GRAN 
ORADOR, MIENTRAS QUE EN LA SEGUNDA FOTO SE APRECIA A UN 
NIÑO QUE USA LENTES, PERO QUE NO LE IMPIDE SOBRESALIR, 
LLEGÁNDOSE A LA CONCLUSIÓN QUE LA SEGURIDAD EN UNO MISMO, 
ES LA AUTOMOTIVACIÓN PERSONAL, PARA LLEGAR A CUMPLIR UN 








SE APRECIA LA PUERTA PRINCIPAL DEL INGRESO A LA INSTITUCIÓN 






SE APRECIA LA PUERTA PRINCIPAL DEL INGRESO A LA INSTITUCIÓN 







SE APRECIA A UN ESTUDIANTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SECUNDARIA “ALFONSO TORRES LUNA” JEC ACORA.  
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